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Barve kot izraz čustev v poljski in francoski frazeologiji 
Magistrsko delo obravnava francosko in poljsko frazeološko gradivo, v katerem poimenovanja 
za barve nastopajo kot frazeološke sestavine. Barve so kot ena najbolj prepoznavnih lastnosti 
realij v govorčevi okolici vseprisotne, tako v jeziku kot v fizičnem pojmovanju okolice. Delo 
obseg obravnavane leksikalne skupine na podlagi več teorij o poimenovanjih za barve zameji 
na osnovne barve in predstavi morebitne posebnosti na tem področju v obeh jezikih. Uvodoma 
je predstavljena vloga kulture v jeziku, ki poimenovanjem za barve omogoča razvoj bogatih 
simbolnih pomenov. Poimenovanja za barve predstavljajo leksikalno skupino, za katero je 
značilna izredna nasičenost s kulturno konotacijo, hkrati pa govorimo o pogostih sestavinah v 
frazeološkem gradivu obeh jezikov, zaradi česar so predmet številnih frazeoloških obravnav. 
Dostopne raziskave kažejo, da lahko poimenovanje barve v frazemih nastopa na različne 
načine, ki se jih v tipoloških prikazih običajno opredeljuje glede na razliko med konotativnim 
in denotativnim delom pomena poimenovanja za barve, nekatere tipologije pa so razvile 
natančnejša merila, npr. na osnovi delitve dobesednega, metaforičnega, metonimičnega in 
simbolnega pomena. Ta delitev predstavlja osrednje merilo razvrstitve barv kot frazeoloških 
sestavin in je uporabljena za analizo zbranih frazeoloških enot. V obravnavanem frazeološkem 
gradivu so pomembna tudi čustva, ki so neposredno povezana s poimenovanji barv v frazemih. 
Barve in čustva se v francoski in poljski kulturi pogosto povezujejo tako na metaforični kot na 
simbolni ravni. V zadnjem delu je problematika barv, čustev in frazeologije postavljena v okvir 
kognitivnega jezikoslovja. Magistrsko delo teorijo prototipa uporablja za določitev prototipskih 
referenc določenih osnovnih barv, teorijo konceptualne metafore pa za določanje morebitnih 
konceptualnih metafor, katerih ubeseditve bi bili frazemi, in poskus določitve, ali se 
konceptualne metafore nadalje vpisujejo v širše konceptualnometaforične sisteme. 
 
Ključne besede: barve, čustva, poljska frazeologija, francoska frazeologija, prototipska 




Colours as Means of Expressing Emotions in Polish and French Phraseology 
The master’s thesis analyses French and Polish phraseology material with colour denominations 
as phraseological components. As one of the most recognisable features of real objects in the 
speaker's environment, colours are omnipresent, both in language and in the perception of one's 
surroundings. Based on several theories on colour denominations, the master's thesis limits the 
scope of the considered lexical group to basic colours and presents possible specific 
characteristics in this field in both languages. In the introduction, the role of culture in a 
language is presented on the basis of which colour names and their corresponding phrasemes 
developed rich symbolic meanings. Available studies suggest that colour denominations in 
phrasemes can occur in different ways that are usually defined in typological representations 
according to the difference between the connotative and denotative part of the meaning implied 
in colour denomination although some typologies have developed more precise criteria, e.g. 
based on the division of meaning into literal, metaphorical, metonymic and symbolic meaning. 
Such division is also used in the analysis of gathered phraseology material as the basic criterion 
for classifying colours as phraseological components. Emotions directly related to colour names 
within phrasemes are also important in the given phraseology material. In French and Polish 
culture, colours and emotions are often associated on both metaphorical and symbolic level. In 
the final part of the thesis, the issue of colours, emotions and phraseology is placed within the 
framework of cognitive linguistics. The master's thesis uses the prototype theory to determine 
prototype references of the selected basic colours, while the conceptual metaphor theory is used 
to ascertain if it is possible to determine conceptual metaphors on the basis of phrasemes as the 
realisation of the metaphor itself, and to establish if these conceptual metaphors are inscribed 
in broader conceptual metaphorical systems. 
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1. UVOD  
Barva je naravni in fizikalni pojav, ki nam pomaga prepoznavati svet okoli nas. Z njeno 
pomočjo objekte, ki jih vidimo, med seboj ločujemo in definiramo. Poleg barve nam pri tem 
pomagajo tudi oblika, površina, velikost, prostorski odnosi z drugimi predmeti. In vendar ima 
barva globlji pomen od naštetih, saj vpliva tudi na naša čustva (Kovačev 1997: 28). 
Ko govorimo o barvah v določeni kulturi (in s tem o barvah v jeziku te kulture), govorimo o 
simboliki barv v tej kulturi. Z barvami izražamo svoje razpoloženje in nanj vplivamo – 
psihologija barv je široko raziskovano področje v psihologiji. Poleg čustev je simbolika barv 
povezana tudi z našim duhovnim in socialnim življenjem, zato je pomembna na vseh področjih 
človekove kulture (Kovačev 1997: 30). 
Jezik in njegov sistem sta eden glavnih stebrov vsake kulture. Poljski jezikoslovec Ryszard 
Tokarski je v knjigi Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie1 (Tokarski 2004: 17–18) 
jasno razmejil tri razloge, zakaj je leksikalna skupina poimenovanj za barve zanimiva za 
semantično analizo: 
• Fizikalne lastnosti barvnega spektra so nespremenljive ne glede na kraj in kulturo.  
• Problematika semantične analize te kategorije besedišča sega dlje od le jezikoslovnega 
opisa.  
• Poimenovanja za barve spadajo med tiste leksikalne skupine, ki so pod močnim vplivom 
kulture.  
Ne glede na jezikovno skupino so si med seboj enake tudi človeške percepcijske sposobnosti, 
zato je potrebno vse razlike med sistemi poimenovanja za barve v različnih jezikih razumeti 
predvsem v luči kulturnih raznolikosti oziroma različnih načinih konceptualizacije sveta, ki je 
izražena z jezikom.  
Problematično definiranje poimenovanj za barve, ki bi se opiralo le na jezikovne kriterije in ne 
na fizične, nevrofiziološke, perceptivne, ostenzivne2 in druge, je Tokarski rešil z uporabo 
metode iskanja prototipskih vzorcev določene barve,3 ki le-te povezuje z osnovnimi izkušnjami 
v različnih fizičnih in kulturnih okoljih. Definiranje barve s prototipsko referenco torej ni le 
alternativa fizičnemu oz. nevrofiziološkemu stališču v metodologiji semantičnega opisa, 
 
1 Sln. 'Semantika barv v sodobnem poljskem jeziku'. 
2 Ostenzija je kazanje na realen objekt. Na primer s pomočjo fizičnih primerov določenih barv v obliki barvnih 
žetonov. 
3 Na primer: Prototip rdeče barve je 'kri', rumene 'sonce' itd. Več o teoriji prototipa v 5. poglavju. 
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temveč tudi veže to leksikalno skupino s posameznimi fragmenti zunajjezikovne resničnosti, 
pomembnimi s perspektive kulturne izkušnje človeka.  
Bogata simbolika barv in njihova konotativnost na jezikovni ravni sta zanimiva za semantično 
analizo, ki se lahko ukvarja tako z utrjenimi, konvencionalnimi rabami jezika kot tudi s 
kreativno rabo.4 
Predmet analize naloge bodo poimenovanja za barve in njihov pomen v frazeoloških enotah (v 
nadaljevanju FE), ki označujejo človekova čustvena stanja. Raziskava je omejena na izbrano 
frazeološko gradivo poljskega in francoskega jezika. 
  
 
4 Vse prevode iz poljščine, francoščine, angleščine in hrvaščine je avtorica opravila sama, v ostalih primerih je to 




Cilj magistrske naloge je potrditi ali ovreči hipoteze, postavljene glede na morebitne podobnosti 
in razlike na področju uporabe poimenovanj za barve v njunih frazeoloških sistemih 
francoskega in poljskega jezika ter same simbolike barv.  
• Večina poimenovanj za barvo v vlogi sestavine v frazeološkem gradivu obeh jezikov 
označuje podobno čustvo.  
Osnovo za to hipotezo lahko najdemo v dokaj podobni kulturi obeh jezikovnih skupin. 
Gre za evropski kulturi, ki imata do neke mere skupne vrednote, k čemur pripomore 
tudi skupna predhodnica obeh jezikov – praindoevropščina, od katere sta oba jezika 
podedovala sorodna sistema poimenovanj za barve. 
• Najpogostejša čustva, izražena z barvami v frazeološkem gradivu obeh jezikov, so 
negativna.  
Ljudje smo nagnjeni k temu, da posvečamo večjo mero pozornosti negativnim pojavom. 
Negativno prej opazimo, ti pojavi imajo na nas večji vpliv in so dominantnejši od 
pozitivnih (Rozin, Rozyman 2001: 297). To je torej del kulture, kultura pa se odraža v 
jeziku.  
• V izbranem frazeološkem gradivu obeh jezikov so skoraj izključno le poimenovanja za 
osnovne barve.  
Zagovorniki jezikovnega univerzalizma trdijo, da je število poimenovanj za osnovne 
barve v jezikih različno in se giblje v razponu od dveh do enajstih barv (Čeh 2005: 93). 
Osnovne barve imenujemo tiste barve, ki so v kulturi usidrane najgloblje in združujejo 
več odtenkov. Po mnenju različnih raziskovalcev človeško oko zazna od enega do treh 
milijonov barvnih odtenkov, ki se v procesu vidne zaznave zlivajo v celovit optični vtis, 
tega pa jezik poenostavi in s posamezno barvno besedo označi večje število barvnih 
tonov (Čeh 2005: 93). Ker so osnovne barve zakoreninjene v kulturi, predvidevamo, da 
se bo to odražalo v jeziku te kulture, natančneje v njegovem frazeološkem gradivu. Ena 
glavnih lastnosti FE je namreč stalnost oblike in pomena, kar jim omogoča, da se 
ohranijo v jeziku več generacij, obenem pa govorci istega jezika različnih generacij dani 
frazem razumejo na enak način (Kržišnik 2005: 69). 
• Ponekod bo mogoče na podlagi frazeološkega gradiva določiti konceptualne metafore, 
ki se bodo vpisale v širši sistem konceptualnih metafor. 
Teorija konceptualne metafore v sklopu kognitivne semantike kot delu kognitivnega 
jezikoslovja predvideva, da si ljudje s pomočjo konceptualne metafore v okviru 
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konkretnih, fizičnih konceptov razlagamo abstraktne koncepte, ki jih težje razumemo. 





3. BARVE V JEZIKU 
3.1 POIMENOVANJA ZA BARVE 
Barve so torej zunajjezikovna realija, poimenovanja zanje pa so v jeziku rabljena zelo pogosto. 
Kot je bilo omenjeno pri razlagi hipotez, človek zazna od enega do treh milijonov barvnih 
odtenkov, vendar noben jezik nima toliko poimenovanj za barve. Vsakdanji jezik ni tako 
natančen in govorci navadno za različne odtenke uporabljamo osnovno barvo (Čeh 2005: 93). 
Jezikoslovca in antropologa Brent Berlin in Paul Kay sta v svoji študiji Basic Color Terms 
(Berlin, Kay 1999: 1–7) z zbiranjem poimenovanj za barve 98 različnih jezikov določila nabor 
največ enajstih osnovnih poimenovanj za barve.  
Določila sta nekaj kriterijev, na podlagi katerih določene barve uvrščata med osnovne: 
a. Pomena poimenovanja za barvo se ne da predvideti iz pomena njegovih posameznih 
delov, npr. svetlozelena ne izpolnjuje tega kriterija. 
b. Pomena poimenovanja za barvo ni mogoče razbrati iz nobenega drugega poimenovanja 
za barvo: npr. barve rdeča, ki ta kriterij izpolnjuje, ni mogoče definirati z nobeno drugo 
barvo, barvo škrlatna pa imamo za semantično varianto barve rdeča. 
c. Širok obseg uporabe: Berlin in Kay za primer navajata blond, ki se v angleščini tako kot 
v slovenščini uporablja skoraj izključno za svetle lase, zaradi česar to poimenovanje ne 
izpolnjuje tega kriterija. 
d. Psihološka izrazitost: ob naštevanju poimenovanj za barve se govorci nanje spomnimo 
najhitreje, referenca je med govorci in v rabi stabilna, poimenovanje je poznano vsem 
govorcem istega jezika. 
V idealnem primeru vsa poimenovanja za osnovne barve ustrezajo zgornjim kriterijem. Ta 
poimenovanja sta Berlin in Kay glede na njihovo pojavljanje v jezikih razvrstila v hierarhijo: 
vijolična
črna rumena rožnata




(Berlin, Kay 1999: 4) 
Osnovna poimenovanja barv so v zgornji shemi navedena glede na njihovo pogostnost v 
analiziranih jezikih – črna in bela obstajata v vseh, če ima jezik 3 poimenovanja, je tretje rdeča, 
če ima 4, je četrto ali rumena ali zelena, a ne obe, če jih ima 5, ima poimenovanje tako za 
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rumeno kot za zeleno, če jih ima 6, se jim pridruži modra, za 7 rjava, če pa jih ima 8 ali več, pa 
pozna tudi poimenovanja za vijolično, rožnato, oranžno in sivo oziroma kombinacijo teh barv. 
Indoevropski jeziki načeloma poznajo vseh enajst osnovnih poimenovanj za barve (Golka 2014: 
136). 
Berlin in Kay teorijo o univerzalnosti osnovnih poimenovanj za barve zagovarjata s tem, da 
poimenovanji za črno in belo barvo obstajata v vseh jezikih. Takemu prepričanju je ostro 
nasprotovala poljska jezikoslovka Anna Wierzbicka (1996: 287, 318),5 ki prav na primeru 
poimenovanj za belo in črno barvo dokaže in razloži nasprotno: če jezik pozna samo dve 
poimenovanji za barve, s tema poimenovanjema pa označuje tudi preostale barve, ki jih 
zaznavajo govorci tega jezika, potemtakem to poimenovanje v nobenem primeru ne more 
pomeniti le bele ali le črne barve. Še več, prepričana je, da barva sploh ni univerzalen človeški 
koncept. Za to navaja dva dokaza: 1) besede barva namreč ne poznajo vsi jeziki, 2) poleg tega 
pa so osnovna poimenovanja za barve v jezikih, ki poznajo le dve poimenovanji za barve, 
pravzaprav splošni opisi videza ali vizualnega vtisa (Wierzbicka 1996: 322).6 
Pri problematiki osnovnih barv oz. poimenovanj zanje je treba izpostaviti tudi predlog 
jezikoslovca Johna Archibalda (1989), ki je v delitvi barv na osnovne in neosnovne (prikazana 
na Sliki 1) opazil pomanjkljivost. 
 
5 Stališča avtorica predstavi že v 6 let starejši razpravi The meaning of color terms: semantics, culture, and 
cognition (1990: 99–150), ki jih nato v citirani monografiji Semantics: primes and universals (1996) vključi v širši 
kontekst semantike. 





Slika 17 (Archibald 1989: 32) 
Barve na »globusu« se nahajajo vsaka na svoji točki – akromatične, bela, črna in siva na 
vertikali, vse ostale pa so kromatične. Na »ekvatorju« tega globusa naj bi se nahajale osnovne 
barve – na pol poti med rumeno in rdečo je oranžna (poimenovanje za osnovno barvo), med 
rdečo in modro pa vijolična (prav tako poimenovanje za osnovno barvo). Težava nastane pri 
mešanih barvah, ki vsebujejo zeleno: Archibald navaja, da bi med modro in zeleno našli 
turkizno, med zeleno in rumeno pa barvo, ki ima v angleščini poimenovanje chartreuse,8 v 
slovenščini pa bi jo najverjetneje poimenovali z rumenozelena. Tako turkizna kot rumenozelena 
zagotovo nista osnovni barvi, zaradi česar je taka delitev barv pomanjkljiva. Avtor zato 
predlaga tristopenjsko delitev namesto dvostopenjske – osnovne barve razdeli na primarne 
(akromatični bela in črna in tiste kromatične, ki se jih ne da ustvariti z združitvijo dveh drugih 
osnovnih; torej rdeča, rumena in modra) in na sekundarne (tiste, ki nastanejo z mešanjem dveh 
 
7 Ang. white, black, red, yellow, blue, green, grey – sln. 'bela', 'črna', 'rdeča', 'rumena', 'modra', 'zelena', 'siva'. 
Ang. saturation – sln. 'nasičenost'. 
Ang. hue – sln. 'odtenek'. 
Ang. brightness – sln. 'svetlost'. 
8 Poimenovanje izvira iz podobnosti barvi francoskega likerja Chartreuse (Online Etymology Dictionary). 
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primarnih; torej zelena,9 ki nastane iz rumene in modre, oranžna, vijolična, rožnata in rjava 
(Archibald 1989: 32 –33). To delitev je mogoče predstaviti na novem modelu (Slika 2):  
 
Slika 2 (Archibald 1989: 49) 
 
Francoska jezikoslovka Annie Mollard-Desfour (2011) v svoji teoriji o francoskih 
poimenovanjih za barve predlaga tipologijo, ki se delno prekriva z razumevanjem poimenovanj 
za barve v zgoraj nanizanih kriterijih Berlina in Kaya (1999). Avtorica poimenovanja za barve 
razdeli na: 
a. Direktna ali »prava« poimenovanja za barve, ki so jih govorci ustvarili za opis neke 
barve, ali pa jih kot taka dojemajo v sodobnem jeziku, in, 
b. indirektna ali referenčna, ki nastanejo po analogiji ali z metaforo. 
Seznam prvih se zdi kratek (blanc, jaune, noir, brun ...),10 vendar so iz teh poimenovanj možne 
izpeljanke, na primer blanc v blanchâtre, blanchissage11 itd. Skupino drugih govorci jezika 
uporabljamo za razlikovanje odtenkov barv iz prve skupine, gre torej za hiponime generičnih 
poimenovanj za barve, npr. azur, indigo, marine12 itd. označujejo odtenke barve, ki jo 
poimenujemo z bleu.13 Poimenovanja teh barvnih odtenkov nastanejo na podlagi bodisi 
 
9 Vprašanje zelene kot osnovne barve je bolj podrobno obravnavano v poglavju 8.4.1. 
10 Sln. 'bel', 'rumen', 'črn', 'rjav' ... 
11 Sln. 'bel' v 'belkast', 'pranje/beljenje'. 
12 Sln. 'azuren', 'indigo', 'mornarsko moder'. 
13 Sln. 'moder'. 
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konkretne reference (npr. okolje in pojavi v naravi: smaragdna barva) bodisi na podlagi 
abstraktne reference (npr. zasanjano modra, glamurozno rdeča). Obsegi rabe teh 
indirektnih/referenčnih poimenovanj barv, ki opisujejo odtenke in nianse so ožji od generičnih 
poimenovanj. Nekatera poimenovanja so vezana na t.i. kontekstualne barve, kar pomeni, da je 
njihova raba strogo omejena na označevanje določenih predmetov, npr. lase (polj. 
kasztanowy14) (Mollard-Desfour 2011: 90 – 97). 
V spodnji razpredelnici so torej v poljščini in francoščini navedena poimenovanja za barve, ki 
bodo predmet te analize:  
slovenščina poljščina francoščina 
bela biały blanc 
črna czarny noir 
siva szary gris 
rdeča czerwony rouge 
rumena żółty jaune 
modra niebieski bleu 
zelena zielony vert 
rjava brązowy brun 
vijolična fioletowy violet 
rožnata15 różowy rose 
oranžna pomarańczowy orange 
Tako v poljščini kot v francoščini so poimenovanja za barve v tabeli navedene v osnovni oz. 
slovarski obliki – kot pridevnik moškega spola v imenovalniku ednine. Pri analizi frazeološkega 
gradiva pa bomo upoštevali tudi oblike v vseh slovničnih kategorijah spola in števila za 
pridevnike (npr. polj. biały-biała-białe ali fr. blanc-blanche, sln. bel-bela-belo). Poleg tega 
bomo v analizo vključili tudi prislove, samostalnike in druge besedne vrste s korenskim 
morfemom, ki je pomensko povezan s poimenovanjem za barvo (npr. polj. (z)zielenieć, sln. 
(po)zeleneti ali fr. rougir, sln. zardeti, postati rdeč). 
 
14 Sln.'kostanjeva barva'. 
15 Kljub lastnemu občutku, da je poimenovanje roza dandanes v slovenščini pogostejše od poimenovanja rožnata, 
smo se na podlagi števila konkordanc v rezultatih iskanja v korpusu Gigafida 2.0 (roza: 8959, rožnata: 22.254) 
odločili za uporabo slednjega, ki je v jezikovni rabi pogostejše. 
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3.1.1 Razvejanost poimenovanja za modro barvo v poljščini 
Glede poimenovanj za barve velja omeniti modro v poljščini, saj pozna ta jezik vsaj štiri izraze, 
ki so mestoma tudi sinonimni. To sta na prvem mestu izraza niebieski in błękitny, najti pa je 
moč tudi druge izraze (modry, lazurowy, granatowy, chabrowy, szafirowy ...). Slovar 
Uniwersalny słownik języka polskiego16 jih definira tako: 
niebieski – 1. mający barwę pogodnego, bezchmurnego nieba;17 błekitny, modry, lazurowy. 
błękitny – książ. intensywnie niebieski, lazurowy.18 
modry – poet. intensywnie niebieski.19 
lazurowy – poet. niebieski, błękitny, modry. 
granatowy – mający barwę ciemnoniebieską.20 
chabrowy – 2. mający kolor chabrów polnych;21 niebieski, szafirowy. 
szafirowy – książk. intensywnie ciemnoniebieski.22 
Na podlagi zgornjih definicij lahko sklepamo, da je izraz niebieski rabljen najbolj univerzalno. 
Edini ima namreč definicijo, ki za referenco ne uporablja drugega, sinonimnega izraza, šele 
drugi del definicije so njegovi sinonimi, poleg tega pa je sam del definicije ostalih navedenih 
izrazov. S tem so slovaropisci najverjetneje želeli izpostaviti na prevladujočo vlogo tega 
poimenovanja v poljskem jeziku. Ostali izrazi so opremljeni s stilno-plastnimi kvalifikatorji 
(polj. książ. = książkowy – knjižno za błękitny in szafirowy, polj. poet. = poetycki – pesniško za 
modry in lazurowy), kar opredeljuje obseg njihove rabe. Do istih ugotovitev pridemo tudi, če 
zgornja gesla in definicije analiziramo z vidika kriterijev Berlina in Kaya (1999). 
Ugotovitve potrjuje Tokarski (2004: 116–117), ki je obravnaval poimenovanja niebieski, 
błękitny in modry. Za slednje je jasno, da ne more biti univerzalno, saj spada med stilistične in 
narečne izraze. Avtor našteje tri razloge, s katerimi lahko kot osnovno poimenovanje potrdimo 
poimenovanje niebieski:  
• poimenovanje błękitny je pozna izposojenka (z začetka 15. stoletja iz lat. blanchetus 
preko srvnem. blancheit), niebieski pa je poljskega izvora; 
 
16 V nadaljevanju s kratico USJP. 
17 Sln. 'ki ima barvo jasnega neba brez oblakov'. 
18 Sln. knjiž. 'intenzivno moder, azuren'. 
19 Sln. pesn. 'intenzivno moder'. 
20 Sln. pesn. 'ki je temnomodre barve'. 
21 Sln. 'ki ima barvo modrega glavinca'. 
22 Sln. knjiž. 'intenzivno temnomoder'. 
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• o visoki uveljavljenosti poimenovanja niebieski pričajo tudi podatki poljskega 
Frekvenčnega slovarja,23 ki kažejo, da je poimenovanje niebieski pogostejše od 
poimenovanja błękitny; 
• govorci poljskega jezika barvo błękitny dojemajo kot barvno varianto osnovne barve 
niebieski.  
Nekaj nejasnosti doda Poljsko-slovenski slovar Franceta Vodnika (1977), ki poljska 
poimenovanja za modro barvo oz. njene odtenke razlaga takole: 
niebieski – 1. sinji. 
błękitny – sinji, jasen, azuren. 
modry – moder, sinji. 
lazurowy – lazuren, moder, višnjev; sinji, azuren. 
granatowy – 1. temno moder. 
chabrowy – moder kakor plavica, temno moder. 
szafirowy – safiren, safirno moder, sinji. 
Na podlagi teh slovarskih gesel lahko pridemo do ugotovitve, da poljskemu izrazu niebieski 
ustreza slovenski izraz sinji. S tem se ne moremo strinjati, avtor slovarja je želel slovenski izraz 
moder prihraniti za njegovo etimološko ustreznico v poljščini modry, ob tem pa ni upošteval 
dejanskega stanja v jeziku. Nadaljnja analiza jezikovne rabe v 70. letih prejšnjega stoletja (ko 
je slovar izšel) bi potrdila ali ovrgla ustreznost teh prevodov.24 
Naše ugotovitve potrdi tudi kratek vpogled v Narodni korpus poljskega jezika (polj. Narodowy 
Korpus Języka Polskiego), ki za niebieski najde 1000 pojavitev, błękitny 328, modry 14 in 
lazurowy 14. Zgradbo korpusa predstavljajo zlasti besedila iz poljske literature, iz vsakodnevne 
in specialistične publicistike in besedila z interneta. 
3.1.2 Kolor/barwa/farba 
V poljščini poznamo še eno sinonimno dilemo, in sicer med izrazi kolor, barwa in farba. 
Definicije v slovarju USJP so naslednje: 
 
23 Kurcz, Ida et al. (ur.), 1990: Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej, t. I-II. Krakov: Polska Akademia 
Nauk. Instytut Języka Polskiego.  
24 Omenjeni slovar je do današnjega dne kljub svoji starosti edini poljsko-slovenski slovar. Zaradi tega je ne glede 
na velik obseg in izbor gradiva edini primeren za izvedbo analize. 
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kolor – 1. postrzegana wzrokowo właściwość przedmiotu, zależna od stopnia pochłaniania, 
rozpraszania lub przepuszczania promieni świetlnych; barwa; 2. substancja barwiąca; barwnik, 
farba25 
barwa – 1. książ. a) właściwość powierzchni przedmiotów oświetlonych postrzegana 
wzrokowo jako swoiste wrażenie; kolor; b) znak, kolor symbolizujący dane państwo, 
stowarzyszenie, klub itp.26 
farba – 1. mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami, tworząca barwną substancję 
używaną do malowania27 
Izraz farba je torej v uporabi za snov, s katero barvamo in v analiziranem kontekstu ne pride v 
poštev. Kolor in barwa pa sta sinonimna na zelo visoki ravni. Edina razlika med definicijama, 
ki se jo da opaziti, je subjektivna komponenta definicije izraza barwa, česar definicija izraza 
kolor ne vsebuje. Z iskanjem v prej omenjenem korpusu poljskega jezika najdemo 1000 
zadetkov za izraz kolor, 499 pa za izraz barwa. Za kontekst, v katerem analiziramo barve v tem 
delu, je torej primernejši izraz kolor. France Vodnik v svojem slovarju (1977) izraza navaja 
popolnoma sinonimno, kot barva. 
Poljska jezikoslovka Mirosława Ampel-Rudolf (1987) je v članku Barwa a kolor z nadaljnjo 
analizo kontekstov in rabe izrazov določila kontekste, kjer se barvi uporabljata sinonimno: 
a. Ko govorimo o barvi sami in ne o barvi konkretnih predmetov:  
Jedną z najciemniejszych barw28 jest fiolet. 
Jednym z najciemniejszych kolorów jest fiolet.29 
b. Ko uporaba izraza služi za opis značilnosti skupine predmetov: 
Barwa kwiatów jest niebieska. 
Kolor kwiatów jest niebieski.30 
c. Ko govorimo o predmetih, ki jih dojemamo kot delikatne, nežne, prozorne, bleščeče: 
Jej oczy mają barwę szmaragdu. 
 
25 Sln. 1.' Z vidom dojeta lastnost predmeta, odvisna od vsrkavanja, razpršenosti ali prepuščanja svetlobnih žarkov'; 
2. 'snov, ki barva'; 'barva'. 
26 Sln. 1. knjiž. a) 'lastnost površine osvetljenih predmetov, dojeta kot svojevrsten vidni vtis'; b) 'znak, ki simbolizira 
neko državo, združenje, klub itd'. 
27 Sln. 1. 'mešanica barvil in pigmentov s spojili, ki služi kot barvna snov za barvanje/pleskanje/slikanje'.  
28 Odebeljeni tisk je dodala avtorica sama. 
29 Sln. 'Ena izmed najtemnejših barv je vijolična'. 
30 Sln. 'Rože so modre barve'. 
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Jej oczy mają kolor szmaragdu.31 
Obstajajo pa tudi taki konteksti, v katerih je ustrezna raba le enega ali drugega od obeh izrazov. 
Uporaba izraza barwa ni mogoča v primerih, ko govorimo o konkretnem predmetu iz 
zunajjezikovne resničnosti, npr. Sukienka Anny jest w kolorze zielonym.32/*Sukienka Anny jest 
w barwie zielonej. Obratno se uporablja izraz barwa v delno frazeologiziranih ali 
metaforiziranih kontekstih, npr. barwy narodowe.33 
Avtorica na podlagi tega sklepa, da je obseg uporabe izraza kolor širok in da lahko z njim 
označimo skoraj vse predmete, obseg uporabe izraza barwa pa je znatno ožji (najpogosteje gre 
za označevanje abstraktnih predmetov in predmetov, ki jih dojemamo kot občutljive, 
edinstvene) in se skoraj popolnoma pokriva z obsegom rabe izraza kolor (Ampel-Rudolf 1987: 
623–625). 
3.2 BARVA, JEZIK IN KULTURA 
Govorci jezikov so najprej barvo poznali in jo povezovali izključno z njenim naravnim 
nosilcem, tj. posameznim predmetom. Ryszard Tokarski te nosilce pri svoji teoriji v skladu s 
teorijo prototipa po Wierzbicki uporabi kot prototipske reference (Tokarski 2004: 22). Skozi 
čas so se poimenovanja za barve34 prenesla z naravnih fizičnih nosilcev na druge predmete, 
dokler jih govorci niso dojemali in identificirali kot abstraktno kvaliteto (Čeh 2005: 93; Fabčič, 
Bernjak 2014: 63). 
Barva je naravni fenomen in v jeziku ne nosi nobenih pomenskih struktur. Do njenega pomena 
je prišlo po dveh možnih poteh – s primerjavo (aluzivna pomenska relacija) ali pa po dogovoru 
(konvencionalna pomenska relacija) (Fabčič, Bernjak 2014: 63). 
Barve lahko prevzamejo veliko različnih pomenov, ti pomeni pa se razlikujejo tako znotraj iste 
jezikovne skupnosti kot tudi med različnimi jezikovnimi skupnostmi. Jezikovne skupnosti se 
razlikujejo v svojem dojemanju barv in njihovi uporabi za spoznavanje in ocenjevanje realnosti, 
ki jih obkroža (Fabčič, Bernjak 2014: 63). Kljub temu obstaja tendenca, tako trdi slovenska 
sociologinja Asja Nina Kovačev, da je simbolika večkrat univerzalna kot pa raznovrstna: 
 
31 Sln. 'Njene oči so smaragdne barve'. 
32 Sln. 'Anina obleka je zelene barve'. 
33 Sln. 'nacionalne barve'. 




Toda ne glede na konkretno sociokulturno okolje različnih magičnih, religioznih in drugih področij človekove 
kulturne dejavnosti (ki vedno bolj prehajajo v sfere iracionalnega, ezoteričnega in okultnega), je mogoče simboliko 
barv pojmovati kot izraz nekega univerzalnejšega principa oziroma nekakšnega občečloveškega občutenja 
univerzuma. (Kovačev 1997: 31) 
S svojo raziskavo je to dokazala Agnieszka Szlachta (2018), ki je med govorci iz Belorusije, 
Kitajske, Češke, Madžarske, Romunije, Francije, Španije, Moldavije, Rusije in Italije, ki se 
učijo poljskega jezika, izvedla anketo, v kateri jih je prosila, da ob poimenovanjih za osnovne 
barve zapišejo svoje prve asociacije. Zapisali so lahko več kot eno. Ugotovila je, da so se v 
anketah pojavljali univerzalni odgovori35 – sneg za belo barvo, kri za rdečo, nebo za modro itd. 
Kljub temu pa so se pojavljali tudi odgovori, značilni za posamezne države (pod vplivom 
različnih okoliščin – geografskih, kulturnih, političnih ...), npr. zastava za rdečo barvo in barva 
las za črno barvo pri prebivalcih Kitajske, znamka avtomobilov Ferrari za rdečo barvo pri 
Italijanih itd. (Szlachta 2018: 128). 
3.3 OBRAVNAVA BARV KOT FRAZEOLOŠKIH SESTAVIN 
Barve so torej pomemben element človekove percepcije zunajjezikovne dejanskosti in kot take 
igrajo pomembno vlogo tudi v jeziku kot odrazu te dejanskosti. So del človekovega 
konceptualnega strukturiranja sveta, izraženega v jeziku, kar je mogoče opaziti zlasti v 
frazeologiji, saj se v njej najbolj razvidno izraža struktura metaforičnega pojmovanja sveta 
(Hrnjak 2002: 203; 2010: 173). 
Barve v frazeološki vedi predstavljajo posebno skupino. FE lahko ohranjajo svoj slovarski 
pomen, lahko pa so bolj kot ostale frazemske komponente obremenjene s simboliko kulture 
(Kržišnik 2018: 152). Barva v frazemu lahko torej participira v okviru konotativnega ali pa 
denotativnega pomena. Enako sta na podlagi analize ruskega in nemškega frazeološkega 
gradiva s sestavinami poimenovanj za barve ugotovili hrvaški jezikoslovki Branka Barčot in 
Anita Hrnjak (2019: 358) oz. Anita Hrnjak na podlagi hrvaškega in ruskega frazeološkega 
gradiva s sestavinami črn/črna in bel/bela (Hrnjak 2002: 207–208): »Poimenovanja za barve 
kot sestavine frazemov prispevajo k pomenu celotne FE na dva načina: (1) z denotativnim 
delom svojega pomena; (2) s svojim simbolnim in/ali kulturnim potencialom.« (Barčot, Hrnjak 
2019: 358). 
 




Avtorici sta Čermákovi tipologiji skladenjske strukture frazemov36 v iskanju vzorcev za 
leksikalizacijo v frazeologiji dodali četrti tip – primerjalne frazeme.37  
Jožica Čeh Steger (Čeh 2005: 94–95) zgornjo delitev razširi in predlaga tipologijo različnih 
pomenov barv, ki nastopajo v FE: 
a. dobesedni pomen: najpogosteje nastopa v primerah, npr. rdeč kot kuhan rak; 
b. metaforični pomen: po Dobrovol'skem (Dobrovol'skij 2002: 110) ti frazemi delujejo kot 
celota, temeljijo pa lahko na a) »podlagi kognitivnega modeliranja sveta, pri čemer se 
kaže motivacija z določeno podobo, ki ni več odločilna za razlago frazema« (npr. dobiti 
rdeč karton – potrebno je vedenje o pravilih športa), ali pa b) »na podlagi konceptualne 
metafore« (Čeh Steger na tem mestu predlaga primer splavati na zeleno vejo, a gre 
najverjetneje za napako, saj kot glagolske sestavine tega frazema nastopajo splezati, 
priti, prilesti, zlesti, spraviti – npr. splezati na zeleno vejo. Frazem temelji na 
konceptualni metafori POZITIVNO JE GOR38); 
c. metonimični pomen: pri frazemih tega tipa pride do prenosa zaradi stičnosti med 
predmetoma, npr. črna maša (pogrebna maša, na kateri so ljudje oblečeni v črno); 
d. simbolni pomen: ta pomen se za razliko od metaforičnega, ki zajema celoten frazem, 
nanaša na samostojno semantično entiteto. V tem primeru mora govorec (ali slušatelj 
jezika) imeti vedenje o simboliki posameznih pojmov in posledično o semiotičnem 
sistemu kulture, npr. FE črno gledati zahteva za uspešno interpretacijo védenje, da ta 
 
36 Tipologija frazemov glede na skladenjsko strukturo (Čermák 2007: 277): 1) besednozvezni frazemi (ang. 
collocational idioms), npr. gledati skozi rožnata očala; 2) stavčni frazemi (ang. propositional/sentence idioms), 
npr. ponoči je vsaka krava črna (Jakop 2006: 38–39); 3) enobesedni frazemi (ang. lexical idioms), npr. snežnobel. 
Slednji so pravzaprav sklopi in jih slovenska frazeologija med FE načeloma ne uvršča (Jakop 2006: 36), saj je ena 
od tipičnih lastnosti FE večbesednost (Kržišnik 1994: 92). Tudi francoska frazeološka teorija večbesednost (fr. 
polylexicalité) načeloma uvršča med glavne lastnosti. Vseeno pa se pri tem pojavlja nekaj pomislekov: Saussure 
denimo navaja izjeme s tendenco združevanja, npr. tous jours – toujours (sln. 'vedno, venomer'); teorije nekaterih 
francoskih jezikoslovcev (de Boer, Grevisse) trdijo, da je lahko tudi ena sama beseda dovolj, da ustvari FE, še 
predvsem v govornem dejanju, npr. – Adieu! (sln. – 'Zbogom!'). Problematični so tudi izrazi z vezajem, npr. porte-
plume (sln. 'nalivno pero') in sklopi, npr. malheureux (sln. 'nesrečen') (González Rey 2015: 46–47). Večbesednost 
problematizira tudi Gregor Perko (2001: 39). Poljska frazeološka teorija si je v primerjavi s francosko veliko bolj 
enotna – po tipologiji FE glede na zgradbo Stanisława Skorupke (1967: 6) je večbesednost jasna značilnost poljskih 
FE, enako trdi Müldner-Nieckowski (2004: 13): »FE imenujemo stalne besedne zveze, ki imajo najmanj dve 
besedi.« 
37 Na primer rdeč kot kuhan rak. 
38 Več o konceptualni metafori v poglavju 5. 
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barva v kulturi simbolizira slabo, negativno. Barva v teh primerih določa razumevanje 
celotnega frazema. Obstaja nemalo primerov, ki jih lahko razumemo tako v 
metaforičnem kot v simbolnem pomenu, npr. rdeča nit – po metaforičnem s 
konceptualno metaforo IDEJE SO LINEARNI PROCESI ali pa po simbolnem, saj v kulturi 
rdeča barva velja za označevanje tistega, kar je pomembno (Dobrovol'skij 2002: 126). 
Elizabeta Bernjak, ki je analizirala frazeme z barvnimi sestavinami bel in črn v slovenščini in 
madžarščini (Bernjak 2007: 291–292), frazeme razdeli na: 
a. Ikonično motivirane frazeme, ki temeljijo na psihofiziološkem učinku in optičnem vtisu 
barve, kar odgovarja dobesednemu pomenu barve v frazemu po tipologiji Jožice Čeh 
Steger, vendar pa mednje uvrsti tudi frazeme s pomenom 'take barve kot osnovna barva', 
npr. beli kontinent 'Antarktika', kar je po tipologiji Jožice Čeh Steger ločen, metonimični 
pomen barve; 
b. simbolno motivirane frazeme; 
c. metaforično motivirane frazeme. 
Dobrovol'skij (2002) (povzeto po Bernjak 2012: 153) je prav tako oblikoval lastno tipologijo 
frazemov s sestavino poimenovanj za barve. Ugotovil je, da poimenovanja za barve kot 
sestavine FE niso v enaki meri simbolno relevantna v vseh skupinah FE in da se najpogosteje 
pojavljajo v frazemih v ožjem smislu39 ter v pregovorih.40 Prve je razdelil glede na simbolne 
funkcije barv: 
a. frazemi, kjer je barva v funkciji kvalifikacije. Tu gre večinoma za glagolske in 
samostalniške frazeme s predikativno funkcijo, npr. biti siva miš; 
b. frazemi, kjer je barva v funkciji identifikacije, npr. biti črna ovca; 
c. frazemi s funkcijo kvantificiranja, npr. bilo jih je vse črno. 
Svojo delitev frazemov s sestavino poimenovanj za barve predlagata tudi Barčot in Hrnjak 
(2019: 358), in sicer: 
a. FE, v katerih pomen sloni na naravnih značilnostih barv, npr. črn kot noč; 
b. FE, ki vsebujejo denotativni del pomena poimenovanja za barve, vendar še vedno 
potrebujejo semantično interpretacijo,41 npr. dobiti zeleno luč; 
c. FE, v katerih je barva uporabljena v prenesenem pomenu, npr. biti modre krvi.  
 
39 Sam jih poimenuje idiomi. 
40 Pregovori niso predmet te raziskave in jih zato v nalogi ne obravnavamo. 




4. BARVE IN ČUSTVA 
Poljska jezikoslovka Aleksandra Niedźwiecka v svojem članku Skojarzenia emocji z kolorami 
u dwunastolatków o różnych porach dnia w szkole42 ugotavlja, da so barve pogosto predmet 
raziskav strokovnjakov z različnih področij, od umetnosti do jezikoslovja in psihologije. Vedno 
pogostejše so raziskave o vplivu barv na človekov organizem, natančneje na področju človeških 
čustev. Strokovnjaki nemalokrat ugotavljajo, da so barve tudi sredstvo, celo jezik, s katerim 
človek izraža svoja čustva, preference in želje. S poimenovanji za barve opisujemo človeško 
osebnost, počutje in življenjske situacije (Niedźwiecka 2018: 175). 
Niedźwiecka v teoretičnem uvodu (2018: 175–180) predstavi sintezo ugotovitev mnogih tako 
poljskih kot tujih raziskovalcev, ki so se ukvarjali s povezavami med barvami in čustvi znotraj 
ene kulture ali pa z medkulturnega vidika. Na splošno bi lahko trdili, da je modra barva udobja 
in varnosti, rumena označuje blišč in veselje, vijolična je barva kraljev in plemstva, oranžna pa 
je nemirna. Nekatere barve imajo tako pozitivne kot negativne konotacije: rdeča je aktivna in 
močna, pa tudi agresivna, krvava in intenzivna; zelena je lahko mirna in sproščujoča, pa tudi 
bolehna, utrujajoča in polna krivde. Kot ugotavlja Nedźwiecka, svetle barve načeloma sprožajo 
pozitivna čustva, temne pa negativna (2018: 177). Seveda je treba take ugotovitve razumeti z 
zavedanjem, da so mestoma lahko posplošene in da jih ni mogoče označiti kot univerzalne, 
zlasti kadar jih analiziramo v kontekstu jezika in ustaljenih jezikovnih rab. Te rabe so rezultat 
ne le človekove psihologije, ampak tudi njegove kulture in kulturne zgodovine, ki se lahko v 
razumevanju barv kot zunanjih realij od sodobne človekove psihologije opazno razlikuje. 
David R. Simmons v razpravi Colour and emotion43 predstavlja rezultate raziskave, v kateri so 
udeleženci raziskave povezovali barve in njihove odtenke z nevtralnimi izrazi in ne z 
eksplicitno izraženimi čustvi: s »prijeten«, »neprijeten«, »izboljšuje počutje« ter 
»pomirjujoč«.44 Avtor poudari, da je možno ustvariti trdne povezave med barvami in čustvi, 
vsaj med kulturno homogenimi udeleženci (Simmons 2011: 395).  
 
42 Sln. 'Povezave čustev z barvami pri dvanajstletnikih v različnih delih dneva v šoli'. 
43 Sln. 'Barva in čustvo'. 
44 Ang. 'pleasant', 'unpleasant', 'mood-enhancing', 'calming'. 
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5. BARVE V KOGNITIVNEM JEZIKOSLOVJU 
Kognitivna znanost se je razširila v ZDA v 20. stoletju, nato pa še v Evropi. Kognitivizem je 
interdisciplinaren in raziskuje spoznavne (kognitivne) sposobnosti človeškega uma. Ena od teh 
sposobnosti je tudi jezik (Kržišnik 2004: 56). Kognitivistično razumevanje jezika se močno 
razlikuje od tradicionalnega, strukturalističnega, saussurjanskega, kjer je neodvisen in 
avtonomen. Kognitivizem ugotavlja ravno nasprotno – jezik določajo človekove tako fizične 
kot tudi kulturne oz. družbene izkušnje (Gaberšek 2019: 60), poleg tega pa se v njem kaže 
način, kako njegovi govorci konceptualizirajo in kategorizirajo stvarnost (Fabčič, Bernjak 
2014: 61). Jezik izraža govorčevo videnje sveta skozi prizmo njegovih izkušenj – govorimo o 
izkustvenem realizmu. 
Vpliv kulturne izkušnje oz. okolja, v katerem govorec živi in je odraščal, je še posebej 
pomemben pri proučevanju poimenovanj za barve.  
Eden najosnovnejših kognitivnih procesov je kategorizacija. Za lažje izražanje in mišljenje 
mora človek svet, ki ga obdaja, razdeliti v manjše enote. Temu pravimo konceptualna 
kategorizacija. Enako se dogaja v jeziku, govorimo torej o jezikovni kategorizaciji – jezik drobi 
resničnost v enote, s katerimi bo to resničnost lažje opisati. Struktura teh enot oz. konceptov 
nam daje vpogled v način, na katerega človek dojema svet okoli sebe (Golka 2014: 131). Po 
kognitivnem jezikoslovju to v človeškem umu poteka s prototipsko kategorizacijo.45 Prototip 
je predstavnik kategorije, ki najbolj ustreza njeni definiciji, je njen najboljši, najidealnejši 
pripadnik (na primer: za Slovence bi bil v kategoriji ptič lahko prototip vrabec). Ameriška 
psihologinja Eleanor Rosch je v svoji teoriji prototipa sam pojem prototipa razčlenila v okviru 
t. i. naravnih kategorij – dognala je, da so kategorije notranje strukturirane oziroma se 
stopnjujejo, ločimo torej različne ravni pripadnosti elementov določeni kategoriji. V jedrih 
kategorij se nahajajo prototipi, z oddaljevanjem od jedra kategorije pa si postopno sledijo 
pripadniki iste kategorije, ki so prototipu iz jedra vedno manj podobni. Razvrščajo se glede na 
to, v kolikšni meri odstopajo od lastnosti osrednjih primerkov, prototipov (na primer: za 
 
45 V nasprotju s kognitivnim jezikoslovjem strukturalizem prisega na klasično (aristotelovsko) kategorizacijo – 
govorec stvari preveri glede na vsebovane lastnosti – če določena stvar ustreza vsem kriterijem neke kategorije, 
vanjo spadajo, če ne, pa iz nje izpadejo (Kržišnik 2004: 57). Z drugimi besedami – dano kategorijo sestavljajo 
elementi, določeni s pomočjo nujnih in zadostnih pogojev, ki so enaki za vse. Mnoge raziskave so pokazale, da za 
veliko kategorij takšni pogoji ne morejo veljati in da je njihova zgradba povezana z vidiki, ki jih klasična 
kategorizacija ne predvidi: družinska podobnost, središčnost – obrobnost, večpomenskost itd. (Będkowska-
Kopczyk 2004: 42). 
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Slovence se pingvin nahaja na obrobju kategorije ptič). Naravne kategorije tako nimajo ostrih 
meja (Kržišnik 2004: 56-57; Bratož 2010: 45). 
Vendar med jezikoslovci prihaja do razhajanj glede razumevanja koncepta prototipa. Maria H. 
Golka (2014: 134–136) denimo izpostavi razliko v pojmovanju prototipa med Eleanor Rosch 
in Anno Wierzbicko. Slednja opozarja, da jezikoslovje pretirano izkorišča prototip za 
semantične razlage, za katere bi bile potrebne resne leksikološke raziskave. Za ponazoritev je 
oblikovala dve skupini primerov – v prvi so bile besede, ki jih razlagamo s prototipi, pa bi se 
jih dalo tudi na tradicionalen način, v drugi skupini pa besede, pri katerih uporaba prototipa 
olajša razlago pomena. Med slednje zagotovo spadajo tudi poimenovanja za barve. Za 
Wierzbicko prototip ni najboljši, najidealnejši primer barve (kot je za Eleanor Rosch), temveč 
predmet oziroma naravni fenomen, ki je najbolj primaren, primitiven. 
Vseeno pa Wierzbicka (1996: 329) ugotavlja, da jezike povezuje univerzalnost v tem, na kakšen 
način opisujejo barve. Najprej se to zgodi z vizualno izstopajočimi referencami iz 
»makrookolja« (na primer 'noč', 'nebo', 'sonce', 'rastline'), univerzalen pa je tudi opis z lokalno 
izstopajočimi referencami ali posebej pomembnimi referencami, kot so na primer minerali, 
živali ali rastline s karakterističnim izgledom (zlato, srebro, ali poimenovanja za barve po 
določenih predmetih, kot je npr. orange46 v angleščini). Avtorica je lokalno izstopajoče 
reference sprva poimenovala »prototipske reference« (1990), ta termin pa je po njej pri svojem 
raziskovanju prevzel tudi Ryszard Tokarski (2004). Tokarski ugotavlja, da določanje 
prototipskih referenc za poimenovanja za barve ni le poskus semantičnega opisa posameznih 
leksemov v različnih jezikih, ampak tudi poskus določanja pojmovnih modelov, ki imajo 
pomembno vlogo pri človeški percepciji in konceptualizaciji sveta (Tokarski 2004: 23). 
Ena od ugotovitev Berlina in Kaya (1999: 15) je tudi zanesljivost t. i. osrednjih barv,47 osrednjih 
predstavnic, ki jih označuje določeno poimenovanje za barve oz. tisti odtenek barve, ki ga 
govorci nekega jezika dojemajo kot najboljši primer te barve (Golka 2014: 133). Med njunimi 
informatorji se je le redko zgodilo, da so se odgovori med sabo razlikovali za več kot dva 
odtenka v zbirki fizičnih primerov barvnih odtenkov v obliki žetonov. Obenem sta želela 
raziskati tudi meje med barvnimi odtenki, kot jih razumejo govorci, ki so veliko manj zanesljive 
in nejasne. Zaradi tega sta mejam namenila manjši del v svoji raziskavi in se jim nista posvečala. 
Wierzbicka (1996: 295) se s tem ne strinja in trdi, da je treba, če želimo odkriti koncepte, 
zakoreninjene v tej leksikalni skupini, raziskovati tako osrednje barve kot tudi meje teh barv. 
 
46 Sln. 'oranžna'. 
47 Ang. 'focal color' (ed.)/'foci colors' (mn.). 
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Ugotovitev o osrednjih barvah je vseeno pomembna, poimenujejo jih lahko namreč tudi 
prototipi, najboljši predstavniki določenega poimenovanja za barve (Golka 2014: 133). 
Na področju semantike barv so si mnenja o tem, kako definirati poimenovanja za barve pogosto 
različna. Omenjen je bil pogled na problematiko poljskega jezikoslovca Ryszarda Tokarskega. 
Anna Wierzbicka (1996: 290–294) pomenu in znanstvenemu védenju posveti poglavje z 
naslovom Meaning and Scientific Knowledge. Trdi, da je razlaga pomena poimenovanj za 
barve s pomočjo fizikalnih lastnosti svetlobe (valovna dolžina, odtenek, svetlost, zasičenost ...) 
pomanjkljiva in zavajajoča. Kay in McDaniel (1978: 611) na primer trdita, da je percepcija vseh 
narodov rezultat skupnih nevrofizioloških procesov in da so ti občečloveški nevrofiziološki 
procesi osnova za univerzalne vzorce, ki se pojavljajo v pomenih poimenovanj za barve. 
Raziskovalci, ki se zatekajo k takemu načinu definiranja poimenovanj za barve, po mnenju 
Wierzbicke pozabljajo, da se semantične kategorije med sabo razlikujejo od jezika do jezika. 
Percepcija in konceptualizacija sta si dva zelo različna pojma: »Kar se dogaja v očesni mrežnici 
in v možganih, nima direktnega odseva v jeziku. Jezik odseva tisto, kar se dogaja v umu, in ne 
tistega, kar se dogaja v možganih; naš um pa delno oblikuje kultura, v kateri živimo« 
(Wierzbicka 1990: 103, 1996: 293). Različne skupine ljudi torej barve zaznavajo enako, 
konceptualizacija pa se razlikuje od kulture do kulture kljub nekaterim podobnostim. Avtorica 
zaključi, da se občutenje barve zgodi v naših možganih in ne v zunanji okolici (Wierzbicka 
1996: 331). BARVA torej ni univerzalni koncept v človeškem pojmovanju – v številnih jezikih 
govorci o barvah sploh ne govorijo in te besede ne poznajo (Wierzbicka 2005: 220). 
Poimenovanja za barve v frazemih najbolj pogosto nastopajo v dobesednem, metaforičnem in 
simbolnem pomenu, metafora in simbol pa imata v kognitivnem jezikoslovju pomembno mesto. 
Ko govorimo o teoriji metafore v kognitivnem jezikoslovju, s tem mislimo na teorijo, ki sta jo 
razvila George Lakoff in Mark Johnson v okviru kognitivne semantike (Lakoff, Johnson 2003). 
Konceptualna metafora, kot jo poimenujemo, ima osrednje mesto pri razumevanju mišljenja in 
jezika. Za to je treba sprejeti dve predpostavki: 1) metafora ni le sredstvo retoričnega 
oblikovanja besedila, ampak je v prvi vrsti del »vsakdanjega« jezika; izražena je s 
konvencionalnim sredstvom in le izjemoma z novim izrazom, in 2) metafora ni le sredstvo 
jezika, temveč je del našega pojmovnega sestava, ki je po svojem bistvu metaforičen (Kržišnik 
2004: 62). Konceptualna metafora je sestavljena iz dveh konceptov, največkrat je eden od njiju 
konkreten in predstavlja izhodiščno področje (denimo VOJNA), drugi koncept pa je abstrakten 
in predstavlja ciljno področje (denimo SPOR). S konceptualno metaforo, ki jo zapišemo SPOR 
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JE VOJNA,48 ustvarimo preslikavo iz izhodiščnega v ciljno področje; metafora je torej 
»sredstvo, ki nam omogoča, da razumemo in doživljamo eno izkušenjsko področje (domeno) s 
pomočjo (in v okviru) drugega izkušenjskega področja« (Kržišnik 2004: 64). Konceptualne 
metafore so izhodišče za jezikovno uresničitev z metaforičnimi izrazi. Primer konceptualne 
metafore, ki smo jo navedli, se v slovenskem jeziku denimo uresniči s frazemom skregati se na 
smrt. Sestavina skregati se pripada konceptu SPOR, sestavina smrt pa konceptu VOJNA 
(Gaberšek 2019: 60). Mnogi koncepti, s katerimi se vsak dan srečujemo v življenju so namreč 
abstraktni (npr. za našo analizo zanimiva ČUSTVA) in jih lahko razumemo le, če si jih 
razlagamo s koncepti, ki so nam znani in smo jih že spoznali skozi fizične ali kulturne/družbene 
izkušnje (npr. v okviru te raziskave gre za BARVE) (Gaberšek 2019: 60). Znotraj te teorije 
konceptualne metafore se je razvila specializirana teorija barvne konceptualne metafore49 
(Löffler 2017). Ločiti je mogoče tri tipe barvnih konceptualnih metafor: 
a. Barvne metafore, pri katerih je konkretno izhodiščno področje povezano z abstraktnim 
ciljnim področjem (barvo), npr. ŽALOSTNO JE MODRO (v angleščini je uresničena z 
izrazom to feel blue,50 v slovenščini te metafore ne poznamo); 
b. Barvne metafore s slikovno shemo, pri katerih je konkretno izhodiščno področje (barva) 
povezano s konkretnim ciljnim področjem, npr. RDEČE JE TOPLO (v angleščini 
uresničena z izrazom warm red51); 
c. Metafore s slikovno shemo, kjer je slikovna shema izhodiščnega področja povezana z 
abstraktnim konceptom ciljnega področja (npr. INTIMNO JE TOPLO, v angleščini 
uresničena z izrazom warm thoughts.52 Slikovno shemo izhodiščnega področja (torej 
TOPLO) lahko nadomesti poimenovanje za barvo, ki jo naravno povezujemo z njo (torej 
barvna metafora s slikovno shemo iz točke b. – RDEČE JE TOPLO). Tako dobimo 
metaforo s slikovno shemo, ki jo nadomesti barva, torej INTIMNO JE RDEČE. 
Ker so ČUSTVA izrazito abstraktni koncepti, nas bodo v naši analizi zanimale izključno barvne 
metafore, ki jih lahko uvrstimo v prvi tip barvnih konceptualnih metafor. 
 
48 V kognitivnem jezikoslovju je navada, da se tako koncepte kot konceptualne metafore zapisuje z velikimi 
tiskanimi črkami oz. s kapitelkami (X JE Y). 
49 V angleščini s kratico CMToC oz. 'Conceptual Metaphor Theory of Color' (Löffler 2017: 63). 
50 Sln. 'modro se počutiti' 'biti žalosten, potrt' (dobesedno 'modro se počutiti'). 
51 Sln. 'topla rdeča'. 
52 Sln. 'prijetne misli' (dobesedni prevod 'tople misli'). 
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Tudi simboli so kognitivna kategorija. O njih ne govorimo le v okviru retoričnih figur, »ampak 
tako kot metafore prepletajo naš vsakdanji jezik in vplivajo na naše perspektive dojemanja 
stvarnosti« (Bernjak 2007: 285). Jurij M. Lotman (povzeto po Bernjak 2007: 285–286) simbol 
definira kot znak, ki ima vsebinski plan na dveh ravneh: vsebina (1) je izraz neke nove vsebine 
(2), pri tem pa je vsebina (2) kulturno pomembnejša od vsebine (1). Tako pojmujemo tudi 
jezikovni simbol (ki se zelo pogosto pojavlja v FE):  
[...] jezikovni simbol je znak znaka, jezikovna realizacija že semiotizirane entitete. Jezikovni simbol je znak, ki na 
eni strani, v primarni interakciji, kaže na predmetnostno entiteto, npr. leksem črn na črno barvo (= vsebina1), po 
drugi strani pa vsebina (1) služi kot izraz za novo vsebino (2), v kateri leksem črn v specifičnem kontekstu, v FE 
(npr. črna ovca), pomeni ’slab’, ’izjema’. Posamezni jezikovni simboli se lahko pojavljajo v različnih pomenih, 
simboličnih funkcijah. (Bernjak 2007: 286) 
Ločevati moramo torej med jezikovnim simbolom in kulturnim simbolom; mnogi jezikovni 
simboli so hkrati kulturni simboli in kot take lahko opredelimo tudi barve. Obema vrstama 
simbolov je skupno to, da kažejo v svojem drugotnem pomenu ne nekaj drugega, česar prvotni 
pomen ne vsebuje; pomena pripadata dvema različnima ravnema. Dober primer je črna barva, 




6. METODOLOGIJA: Zbiranje in obdelava frazeološkega gradiva 
V okviru magistrskega dela frazeologijo pojmujemo v ožjem pomenu; jedrni del frazeologije 
predstavljajo tiste FE, ki imajo poudarjen konotativni del pomena in le te FE smo vključili v 
analizo. Mednje ne sodijo niti delno nemotivirane terminološke stalne besedne zveze53 
(Kržišnik 2013: 21). Analizirano frazeološko gradivo smo zbrali iz več frazeoloških in splošnih 
slovarjev. Za poljščino so bili to: 
• Uniwersalny słownik języka polskiego oz. USJP (ur. Stanisław Dubisz), 
• Słownik frazeologiczny języka polskiego (ur. Stanisław Skorupka), 
• Słownik frazeologiczny PWN (ur. Aleksandra Kubiak-Sokół in Elżbieta Sobol) – 2007 
• Słownik frazeologiczny PWN (ur. Anna Kłosińska) – 2010 
Francosko frazeološko gradivo pa smo zbrali iz:  
• Dictionnaire des expressions (ur. Bruno Lafleur), 
• Dictionnaire des expressions et locutions (ur. Alain Rey in Sophie Chantreau), 
• Dictionnaire des expressions idiomatiques françaises (ur. Ashraf Mahtab in Denis 
Miannay), 
• Dictionnaire des locutions françaises (ur. Maurice Rat), 
• Dictionnaire historique de la langue française (ur. Alain Rey), 
• Französisches etymologisches Wörterbuch (ur. Walter von Wartburg), 
• Le bouquet des expressions imagées: encyclopédie thématique des locutions figurées de 
la langue française (ur. Claude Duneton in Sylvie Claval), 
• La puce à l'oreille: anthologie des expressions populaires avec leur origine (ur. Claude 
Duneton). 
Nemalokrat se zgodi, da frazem v jeziku obstaja, a v slovarjih, splošnih ali frazeoloških, ni 
naveden. Zato smo v analizirano frazeološko gradivo vključili tudi frazeme, na katere smo 
naleteli v strokovni literaturi s področja obravnavane teme, npr. primeri frazemov v monografiji 
Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie Ryszarda Tokarskega. 
 
53 Na primer polj. biały cukier, sln. 'beli sladkor'. 
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Našteti slovarji so si med seboj različni po makrostrukturi, mikrostrukturi54 in po načinu 
obravnave frazeološkega gradiva. Večino poljskega in francoskega gradiva smo našli v 
slovarjih z iskanjem po glavni sestavini frazema, ki nas je zanimala, torej barvi. Posebnosti sta 
deli Clauda Dunetona. Le bouquet des expressions imagées je, kot vidimo iz njegovega 
podnaslova, »tematska enciklopedija«, kar pomeni, da so frazemi v njej razporejeni glede na 
svoj pomen in ne po abecednem vrstnem redu glavnih sestavin. Teme se nato razdelijo še na 
podteme, združujejo pa jih tematska poglavja (Duneton 1990: 6). Ta enciklopedija je zato 
zahtevala drugačen pristop – gradivo smo poiskali glede na iskano čustvo, ali pa v seznamu 
frazemov na koncu dela, kjer so frazemi našteti po abecednem vrstnem redu frazeoloških 
sestavin. Pomeni frazemov v enciklopediji so razloženi na kratko ali pa sploh ne. Tudi 
antologija La puce à l'oreille Clauda Dunetona je organizirana tematsko, vendar z omejenim 
naborom frazemov, ki jih avtor razloži bolj poljudnoznanstveno in oriše širši kontekst nastanka 
in rabe frazema. 
Vsaka barva je analizirana v samostojnem poglavju, ki je sestavljeno po naslednjem ključu: 
a. Predstavitev analizirane barve v povezavi s čustvi v slovenski, francoski, poljski in 
ostali tuji strokovni literaturi, 
b. francosko frazeološko gradivo: 
- seznam zbranega frazeološkega gradiva, 
- analiza, 
c. poljsko frazeološko gradivo: 
- seznam zbranega frazeološkega gradiva, 
- analiza, 
d. primerjava obeh analiz. 
Frazem spremljajo morebitne variante,55 njihovi dobesedni prevodi v slovenščino, razlaga 
frazema, slovenska frazeološka ustreznica in frazeološka ustreznica v drugem tujem jeziku, če 
 
54 Makrostruktura slovarja je pojem, ki opisuje globalno strukturo slovarja (npr. kako si sledijo geselski članki – 
po abecednem redu, po tematiki itd.), mikrostruktura pa je struktura posameznega geselskega članka. 
55 Kot variante razumemo frazemske (frazeološke) različice, ki so lahko oblikoslovne (npr. imeti v časti/v časteh 
koga), skladenjske pretvorbene (npr. mlatiti prazno slamo → mlatenje prazne slame), skladenjske s fakultativnimi 




obstajata.56 Če je ustreznica navedena v oklepaju, to pomeni, da se pomensko ujema z 
obravnavanim frazemom, vendar ne spada v skupino frazemov, ki vsebujejo frazeološke 
sestavine s poimenovanji za barve. Slovenske ustreznice smo črpali iz Slovarja slovenskih 
frazemov Janeza Kebra (2011) in iz druge, dopolnjene in deloma prenovljene izdaje Slovarja 
slovenskega knjižnega jezika (2014). Vsak frazem je opremljen z informacijo, v katerem tipu 
pomena barve se poimenovanje barve v njem pojavlja – dobesednem, metaforičnem, 
metonimičnem ali simbolnem.57 Za določanje smo prevzeli tipologijo Jožice Steger Čeh (2005: 
94 – 95). 
Na tak način so ločeno analizirane črna, bela, siva, rdeča, rumena, modra in zelena barva, v 
skupnem poglavju pa še rjava, vijolična, rožnata in oranžna barva, saj smo pri slednjih 
pričakovali manj frazeološkega gradiva, v katerem se pojavljajo kot sestavine. 
Na ravni analize znotraj enega jezika nas je zanimalo, v kolikšni meri se pomen oz. simbolika 
barve kot izraz čustev v frazemih ujema z analizami simbolike in semantike barv iz strokovne 
literature danega jezika. Na podlagi tega smo sklepali, kateri deli človekovega čustvenega 
spektra so pogosteje izraženi v frazeologiji. Vsaki analizi je dodan poskus vzpostavitve 
konceptualne metafore in razlaga, zakaj je ta mogoča. Na ravni kontrastivne primerjave obeh 
analiz pa nas je zanimalo, katere so razlike in podrobnosti v čustvenem delu simbolike določene 
barve v francoski in poljski kulturi. 
  
 
56 Ustreznice, ki smo jih vključili, smo določili po kriterijih ekvivalence: popolna ekvivalenca (frazema sta si v 
jezikih enaka, tako po obliki kot po pomenu), delna ekvivalenca (frazema imata relativno enak pomen, razlikujeta 
se v enem ali več strukturnih elementih, razlike pa se navadno pojavljajo na oblikoslovno-skladenjski ravni), 
drugotna ekvivalenca (frazem, ki obstaja v enem jeziku, obstaja v drugem jeziku v drugačni obliki – razlike so na 
leksikalni ravni) in ničta ekvivalenca, pri kateri v drugem jeziku ni ustreznice za frazem iz prvega jezika 
(Wtorkowska 2013: 2; Gaberšek 2016: 14). Vključili smo ustreznice, ki izpolnjujejo kriterij popolne, delne in 
drugotne ekvivalence. Vse ustreznice so prav tako del frazeološkega gradiva s sestavino poimenovanj za barve. 
57 Glej poglavje 3.3. 
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7. AKROMATIČNE BARVE 
7.1 BELA IN ČRNA 
7.1.1 Obravnava barv v strokovni literaturi 
Črno in belo barvo bomo v nalogi obravnavali skupaj, saj v vseh treh kulturah (slovenski, 
francoski in poljski) nastopata kot popolni nasprotji58 in se tako dopolnjujeta tudi simbolično. 
Gre za pomembni barvi – v jezikovni konceptualizaciji njunih poimenovanj so elementi, ki se 
nanašajo na najenostavnejše, osnovne človeške izkušnje. S tem predstavljajo pomembno 
podlago za kategorizacijo sveta (Tokarski 2004: 36): ko nastopata v paru, sta njuni 
najosnovnejši prototipski referenci 'noč' in 'dan' – v tem primeru sta bela in črna najbližji 
ekvivalent paru jasna – temna (Tokarski 2004: 40). Kot antonimični par pa nastopata tudi v bolj 
aksiološkem dojemanju sveta, simbolizirata namreč vrednotenje dober – slab, v to razumevanje 
pa so vključene tudi vse povezave s človekovimi čustvi (Tokarski 2004: 45).  
Bela barva je načeloma nosilka pozitivnih pomenskih implikacij – zaradi svetlosti in sijaja ima 
pozitiven predznak v večini kultur (Hrnjak 2002: 205). Simbolizira popolnost, dobroto, 
pozitivnost, idealnost, obenem pa lahko simbolizira tudi svežino, čustveno hladnost59 in ponos 
(Kovačev 1997: 91–97). Zaradi svojih fizičnih atributov je ta barva tudi simbol skrajne čistoče 
in neomadeževanosti, ker se na beli podlagi pozna vsak madež (Fabčič, Bernjak 2014: 65). Bela 
je sicer emocionalno nevtralna barva, ugotavlja Asja Nina Kovačev (1997: 136) v svoji 
raziskavi, v kateri so morali sodelujoči barve asociirati s čustvi. Povezovali so jo namreč z zelo 
različnimi čustvi – veseljem, srečo, jezo, strahom, bojaznijo, obupom in dvomom. V beli je 
zajet celoten spekter subjektovih doživljajskih (predvsem emocionalnih) kvalitet in je ne 
moremo enopomensko povezati z enim samim izrazitim čustvom. Kot nasprotje črni barvi v 
človeku budi upanje, kar označuje življenje, razsvetljenje in srečo (Hrnjak 2002: 205). 
 
58 Črna barva lahko sicer v simboliki nastopa tudi v nasprotju z rdečo, ki simbolizira ogenj in kri (Chevalier, 
Gheerbrant 1982: 672), v frazeologiji pa nastopa v simbolni antonimiji skupaj z rožnato: gledati kaj skozi rožnata 
očala poznamo med drugim tudi v slovenščini, v hrvaščini pa obstaja tudi frazem gledati kroz crne naočale na 
koga, na što (sln. gledati na koga, na kaj skozi črna očala) (Hrnjak 2010b: 175), prav tako obstaja ta frazem v 
poljščini – patrzeć przez czarne okulary. 
59 Do te pomenske implikacije pride zaradi povezave bele barve s snegom in posledično hladom, zimo (Fabčič, 
Bernjak 2014: 65). 
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Medtem ko bela v evropski kulturi ponazarja začetek v nebesnih višavah, črna simbolizira 
konec pod zemljo (Kovačev 1997: 91). Pri črni barvi je od vseh barv najbolj opazna prekrivnost 
med jezikovnim in kulturnim simbolom (Fabčič, Bernjak 2014: 65); ljudska zavest črno 
povezuje z gostim, težkim in posledično z žalostjo, pesimizmom in nesrečo,60 simbolizira vse, 
kar je proti božji volji ali ljudskim zakonom in morali (Hrnjak 2002: 204). S pridevnikom črn 
v frazemih pogosto označujemo prepovedane dejavnosti (Fabčič, Bernjak 2004: 65). Predvsem 
pa črna barva simbolizira smrt in z njo povezana že omenjena čustva – žalovanje, žalost in 
pesimizem ter melanholijo, depresivnost, osamljenost, zaprtost vase, nedostopnost, samoto in 
praznino (Kovačev 1997: 137–138). Jean Chevalier in Alain Gheerbrant v Slovarju simbolov61 
opozarjata, da tako črna kot bela barva simbolizirata obup, vendar na različne načine – »beli 
obup« nosi v sebi občutek mesijanskega in nakazuje odsotnost, ki bo zapolnjena, »črni obup« 
pa je dokončna izguba (Chevalier, Gheerbrant 1982: 671). Ryszard Tokarski ugotavlja, da se 
zgoraj naštete pomenske implikacije prerazporedijo v hierarhijo pomenov črne barve. Določi 
dva konotativna centra; prvi je zlo, drugi pa smrt, ki ima podrejen pomen žalovanja, njej pa je 
podrejena žalost (Tokarski 2004: 44–47). 
Tako belo kot črno barvo povezuje tudi simbolika smrti. Pri črni barvi je zelo izrazita, pri beli 
pa slabše razpoznavna, a jo je še vedno mogoče dokazati v jezikovnem gradivu – Tokarski 
navaja primere metafor iz Frazeološkega slovarja poljskega jezika Stanisława Skorupke (1967 
in 1968) snežni poljub, poljub snega, beli poljub, vendar zraven doda, da so navedeni primeri 
brez dvoma literarnega izvora (Tokarski 2004: 50–52). Kot sta to ugotovili že Fabčič in Bernjak 
(2014: 65), se tu bela barva povezuje s podobo zime, zasnežene pokrajine, z mrtvim ali spečim 
rastlinjem. Podoba narave je ključna za pomensko interpretacijo zime in snega, ta podoba pa je 
zelo blizu metaforiki smrti. Seveda pa je na tem mestu treba poudariti, da sta sneg in zima 
drugotna motivacija smrti za belo barvo, saj sta kulturno zaznamovana in teritorialno omejena.62 
Kot pri simboliki čustev si tudi v jeziku in frazeologiji črna in bela barva nista enakovredni. 
Wierzbicka (1996: 305) ugotavlja, da si barvi še zdaleč nista simetrični in da je poimenovanje 
za črno barvo v različnih jezikih pogostejše od poimenovanja za belo barvo. Podobno v okviru 
frazeologije ugotavljata Anita Hrnjak in Erika Kržišnik. Anita Hrnjak je z analizo črne in bele 
 
60 Edini primer pozitivne pomenske implikacije je črna barva kot simbol dimnikarjev, ki po ljudskem verovanju 
prinašajo srečo kljub svoji črni opravi (Kovačev 2004: 108). 
61 Fr. Dictionnaire des symboles. 
62 Takega povezovanja bele barve s snegom/zimo in posledično s smrtjo ne morejo poznati kulture na območjih, 
ki ne poznajo snega in zime, kot ju poznamo v evropskem prostoru. 
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barve v hrvaški in ruski frazeologiji prišla do zaključka, da je konotacija bele barve nevtralnejša 
v frazemih, kjer barva nastopa sama, kot pa v frazemih, v katerih nastopa skupaj s črno barvo, 
ko je njena konotacija pozitivna. V strukturi slednjih bela igra večjo vlogo, saj se pomen 
frazema gradi na kontrastu črne in bele barve (Hrnjak 2002: 206–207). Erika Kržišnik pa je 
analizirala črno in belo barvo v slovenski frazeologiji. Frazeološko gradivo s sestavinama 
poimenovanj za ti dve barvi je razporedila v skupine: 
Črn:  
- 'črnost' > 'temnost' > 'umazanost' 
- 'nemoralnost', 'nezakonitost' 
- 'kar je za človeka zelo slabo'; 'pesimistično občutje'63 
- 'smrt', 's smrtjo povezano žalovanje' 
- 'prikazovanje koga kot slabega'; 'negativno govorjenje o kom' 
(Kržišnik 2018: 155) 
 
Bel: 
- 'belost' > 'svetlost' > 'čistost' 
- 'neprikritost', 'jasnost', 'javnost' 
- 'človekovo slabo fizično in/ali psihično počutje' 
- 'sneg in s snegom povezane dejavnosti' 
- 'obilje in posledice preobilja' 
- 'prikazovanje koga kot pozitivnega' 
(Kržišnik 2018: 156) 
 
Ugotovimo lahko, da se bela barva kot pozitivno nasprotje črni barvi na področju čustev v 
slovenski frazeologiji ne izraža. Edina kategorija, ki se dotakne tega področja je 'človekovo 
slabo fizično in/ali psihično počutje'. 
Kržišnik še ugotavlja, da je frazemotvornost obeh barv v slovenščini sicer kvantitativno 
uravnotežena, vendar je njuna pomenotvornost različna. Komponenta črn se sicer pojavlja 
enovito glede na poimenovano referenco in vzpostavlja negativno konotacijo. Pomenske 
skupine, ki se oblikujejo iz frazemov s sestavino bel, pa so si različne z vidika poimenovane 
reference. Najbolj enotno deluje ravno skupina s frazemi, ki označujejo človekovo negativno 
 
63 Avtorica magistrskega dela je uporabila odebeljeni tisk za označevanje kategorij frazemov, povezanih s čustvi, 
ki so relevantni za našo analizo. 
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fizično in psihično počutje – to je posledica dejstva, da je v večini teh frazemov komponenta 
bel varianta pridevnika bled.64 Črna barva je torej v frazeologiji pomensko stabilnejša od bele 
(Kržišnik 2018: 157–158). 
7.1.2 Francosko frazeološko gradivo 
7.1.2.1 Bela 
blanc comme un linge 'bel kot rjuha' 
variante frazema 
a. blanc comme un drap 'bel kot rjuha' 
b. blanc comme un cadavre 'bel kot truplo' 
c. blanc comme un mort 'bel kot mrtvec' 
razlaga biti zelo bled od strahu ali bolezni 
ustreznica v 
slovenščini 
bel kot stena; kot kreda; kot smrt; kot zid 
ustreznica v poljščini biały jak ściana; jak papier; jak płotno; jak kreda ... 
tip pomena barve dobesedni pomen 
Primerjalni frazemi, kot je zgornji, ne izražajo vedno čustev, zaradi česar so v analizo vključeni 
le tisti, ki so v frazeoloških slovarjih jasno povezani s čustvi. Tudi v tem primeru gre za 
povezavo med barvo in fizičnim stanjem človeka, tj. bledostjo. 
colère blanche 'bela jeza' 
variante frazema a. avoir une colère blanche 'imeti belo jezo' 




ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve metaforični pomen 
Tip pomena barve v frazemu je tu odvisen od izvora frazema. Rey in Chantreau (2003: 218) 
predlagata razlago, da se bela barva najverjetneje nanaša na barvo, kakršno dobijo koleriki, ko 
se jih polasti »ledeni bes«. Ker ta razlaga sama vsebuje metaforo, predlagamo drugo možnost: 
Marc Fumaroli (2012: 722) v Le livre des métaphores navaja metaforo chauffé à blanc (sln. 
segret do belega), ki v dobesednem pomenu opisuje delo kovača, ki kovine segreje do belega, 
 
64 Kot zanimivost lahko navedemo, da Skorupka navaja frazem czerwony jak jajko (sln. rdeč kot jajce) – 'bled'. 
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da jih lahko obdeluje. Ker jezo povezujemo z visoko temperaturo, govori metafora v 
prenesenem pomenu o tem, da se nekdo močno razjezi, razburi. S tem lahko povežemo 
obravnavani frazem.  
peur blanche 'bel strah' 
variante frazema 
a. avoir une peur blanche 'imeti beli strah' 
b. blanc de peur 'bel od strahu' 
razlaga biti močno prestrašen 
ustreznica v 
slovenščini 
(bled od strahu) 
ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve metaforični pomen 
Predvidevamo, da v tem primeru bela barva nastopa kot varianta pridevniku bled, saj med 
občutenjem strahu pogosto pobledimo (glej Kržišnik 2018: 158; Rey 1992: 228). 
se faire des cheveux blancs 'delati si bele lase' 
variante frazema 
a. se faire des cheveux gris 'delati si sive lase' 
b. faire des cheveux blancs à quelqu’un 'delati sive lase komu' 
razlaga skrbeti, obremenjevati se 
ustreznica v 
slovenščini 
delati si sive lase; delati sive lase komu 
ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve dobesedni pomen 
 
7.1.2.2 Črna 
broyer du noir 'treti, drobiti črnino' 
variante frazema / 




ustreznica v poljščini / 




colère noire 'črna jeza' 
variante frazema / 




ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve simbolni pomen 
 
idées noires 'črne misli' 
variante frazema 
a. avoir des idées noires 'imeti črne misli' 
b. humeur noir 'črno razpoloženje' 
razlaga črno razpoloženje/biti žalostnih, potrtih misli 
ustreznica v 
slovenščini 
črne misli; imeti črne misli 
ustreznica v poljščini czarne myśli 
tip pomena barve simbolni pomen 
 
regarder noir 'črno gledati' 
variante frazema a. regarder d’un œil noir 'gledati s črnim očesom' 
razlaga biti jezen, slabe volje, pesimističen 
ustreznica v 
slovenščini 
črno gledati; videti vse črno 
ustreznica v poljščini patrzeć czarno na świat 
tip pomena barve simbolni pomen 
 
tourner au noir 'obrniti se v črno' 
variante frazema / 




ustreznica v poljščini / 




voir les choses en noir 'videti stvari v črnem' 
variante frazema / 
razlaga razmišljati o čem pesimistično, žalostno 
ustreznica v 
slovenščini 
videti vse črno 
ustreznica v poljščini widzieć coś czarno/w czarnych kolorach 
tip pomena barve simbolni pomen 
 
7.1.2.3 Analiza 
Kot nosilka pozitivnih pomenskih implikacij se bela barva v zbranem francoskem frazeološkem 
gradivu ne pojavlja. Frazemi s to sestavino izražajo strah, jezo in skrb. V frazemih, ki izražajo 
strah, ugotavljamo variantnost pridevnika bel s pridevnikom bled. 
Po pregledu frazemov je očiten velik kontrast med tipi pomenov barv v njih – bela barva 
največkrat nastopa v dobesednem in metaforičnem pomenu, črna barva pa izključno v 
simbolnem pomenu. Ugotovitev potrjuje prej omenjene izsledke, da je bela barva čustveno 
nevtralna in da je ne moremo jasno povezati z nobenim čustvom. Tudi v frazemih je bela v 
primerjavi s črno nevtralnejša in zato njena simbolika ni tako izrazita kot simbolika črne in se 
zaradi pomanjkanja čustvene simbolike v simbolnem pomenu v frazemih ne pojavlja. Na drugi 
strani je simbolika črne barve tako zakoreninjena v kulturi in v jeziku, da se pojavlja v številnih 
frazemih in njihovih variantah. Prevladuje kot simbol žalosti, pesimizma in potrtosti, ki je 
hierarhično podrejen simboliki smrti (Tokarski 2004: 45). Pojavlja se tudi kot simbol hude jeze, 
kar nam potrdi pogled v zgodovinski slovar francoskega jezika Dictionnaire historique de la 
langue française: pridevnik noir 'črn' ima lahko drugi pomen 'jezen, razdražljiv' glede na 
značilnosti melanholične osebnosti (Rey 1992: 1326). 
Smrt se kot skupni simbol črne in bele barve v frazeološkem gradivu pojavlja le deloma – z 
belo barvo sploh ne, s črno pa posredno, preko pogosteje izražene žalosti in žalovanja. 
Glede na predstavljene frazeme bi lahko zaključili, da so ti povečini (z izjemo frazema colère 
noire) ubeseditve konceptualne metafore ŽALOST JE ČRNA. Bela barva v tem primeru kot 
nasprotje črni ne nastopa, saj v frazeologiji nima pozitivnih pomenskih implikacij, poleg tega 
pa se v maloštevilnih frazemih povezuje s tremi različnimi čustvi, v enem primeru pa je celo 
njen sinonim (colère blanche), zato na podlagi tega gradiva ne moremo zanesljivo opredeliti 
nobene konceptualne metafore. 
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7.1.3 Poljsko frazeološko gradivo 
7.1.3.1 Bela 
biała gorączka 'bela vročica' 
variante frazema 
a. dostać białej gorączki 'dobiti belo vročico'  
b. doprowadzić kogo do białej gorączki 'spraviti koga do bele 
vročice' 







tip pomena barve metaforični pomen 
 
V literaturi in na spletu najdemo tudi drugi pomen zgornjega frazema, in sicer 'bolezen od 
zastrupitve z alkoholom'. Tako razlago ima tudi Skorupka (1967: 99), za varianto doprowadzić 
kogo do białej gorączki pa enako razlago, kot jo navajamo zgoraj. 
biały jak ściana 'bel kot stena' 
variante frazema 
a. biały jak papier 'bel kot papir' 
b. biały jak płótno 'bel kot platno'  
c. biały jak kreda 'bel kot kreda'  
d. biały jak śmierć 'bel kot smrt' 
razlaga zelo bled 
ustreznica v 
slovenščini 
bel kot stena; kot kreda; kot smrt; kot zid 
ustreznica v 
francoščini 
blanc comme un linge; un drap; un cadavre; un mort 
tip pomena barve dobesedni pomen 
 
Poljski slovarji v razlago zgornjega frazema ne vključujejo jasne oz. neposredne povezave s 
čustvi. Frazem se pravzaprav nahaja pod iztočnico blady, sln. 'bled', biały, sln. 'bel' pa nastopa 
kot varianta. Povezavo s čustvi smo vseeno predvidevali na podlagi drugega frazema, ki je 
vključen v slovarsko geslo: blady strach padł na kogoś, ki dobesedno pomeni 'bledi strah je 





chodzić w czerni 'hoditi v črnem' 
variante frazema a. chodzić ubrany na czarno 'hoditi oblečen v črno' 







tip pomena barve simbolni pomen 
 
czarna nienawiść 'črno sovraštvo' 
variante frazema / 







tip pomena barve simbolni pomen 
 
czarna rozpacz 'črni obup' 
variante frazema a. czarna melancholia 'črna melanholija' 







tip pomena barve simbolni pomen 
 
czarna zawiść 'črna zavist' 
variante frazema / 









tip pomena barve simbolni pomen 
 
czarne myśli 'črne misli' 
variante frazema / 







tip pomena barve simbolni pomen 
 
malować coś w czarnych kolorach/barwach 'slikati kaj v črnih barvah' 
variante frazema / 
dobesedni prevod v 
slovenščini/razlaga 
opisovati kaj pesimistično, negativno 
ustreznica v 
slovenščini 




tip pomena barve simbolni pomen 
 
patrzeć czarno na świat 'črno gledati na svet' 
variante frazema 
a. patrzeć przez czarne okulary 'gledati skozi črna očala' 
b. czarno widzieć przyszłość 'črno videti prihodnost' 
c. widzieć coś czarno/w czarnych kolorach, barwach 'videti kaj 
črno, v črnih barvah' 
razlaga biti pesimističen 
ustreznica v 
slovenščini 









Črna barva je v poljski frazeologiji veliko produktivnejša od bele barve. Slednja zaradi šibke 
simbolike na področju čustev nastopa v frazemih, ki izražajo čustva, v dobesednem ali 
metaforičnem pomenu. Povežemo jo lahko s strahom in z jezo – v obeh primerih je varianta 
bledosti. Frazemom zaradi majhnega obsega gradiva ne moremo določiti konceptualnih 
metafor. Za razliko od bele barve črna barva vedno nastopa s svojim simbolnim pomenom, 
vendar pa ta simbolika v vseh frazemih ni enotna – v nekaterih frazemih je črna simbol nasploh 
slabega, negativnega (npr. czarna nienawiść in czarna zawiść), v večini primerov je njena 
simbolika bolj eksplicitna, in sicer običajno označuje žalost in pesimizem. Zato predvidevamo, 
da so ti frazem uresničitve konceptualne metafore ŽALOST JE ČRNA. 
7.1.4 Primerjava obeh analiz 
Med francoskim in poljskim frazeološkim gradivom lahko potegnemo vzporednice v kategoriji 
tipa pomena barve – pomeni so si enotni tako pri beli barvi (dobesedni in metaforični pomen) 
kot pri črni barvi (simbolni pomen). Pozitivne pomenske implikacije bele barve v primeru 
frazemov s sestavino poimenovanj za barve, ki izražajo čustva, se v nobenem izmed 
obravnavanih jezikov ne izražajo. Čustva, ki jih v teh frazemih izražata barvi, so si načeloma 
enotna z nekaj odstopanji. V francoščini beležimo dve čustvi, ki ju v poljščini ni – pri beli barvi 
skrb, pri črni barvi pa jezo. Obratno poljski frazemi s črno barvo izražajo poleg žalosti oz. 
pesimizma še sovraštvo in zavist, ki ju francoski frazemi ne poznajo. Posledično je simbolika 
črne barve v francoskih frazemih bolj homogena (vedno gre za žalost ali pesimizem) kot v 
poljskih frazemih, v katerih je dvostopenjska (splošno negativno in žalost ali pesimizem). V 
strokovni literaturi pogosto poudarjena simbolika smrti se v frazemih obeh jezikov kaže zelo 
šibko oz. je posredno povezana z žalostjo kot posledico žalovanja za preminulim.  
V jezikih je enotno vzpostavljena konceptualna metafora ŽALOST JE ČRNA, ker pa se v obeh 
jezikih v povezavi s črno pojavljajo tudi druga čustva (jeza, sovraštvo, zavist), bi lahko sklepali, 
da obstaja konceptualna metafora, ki je navedeni metafori nadrejena – SLABO JE ČRNO oz. 
NEGATIVNO JE ČRNO. Nemalo je raziskav, v kateri so slednjo metaforo raziskovali v 
kontekstu njenega nasprotja, ki je DOBRO JE BELO oz. POZITIVNO JE BELO (Löffler 2017: 
66), vendar obstoja tega nasprotja vsaj v povezavi s čustvi v francoski in poljski frazeologiji ne 
moremo potrditi. Omembe je vredna še splošnejša (tudi nadrejena) oblika nasprotnih si 
konceptualnih metafor NEGATIVNO JE TEMNO in POZITIVNO JE SVETLO (Löffler 2017: 66–
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67). Obravnavani frazemi s sestavino črn so uresničitve prve, frazemi s sestavino bel pa niso 
uresničitve druge. 
7.2 SIVA 
7.2.1 Obravnava barve v strokovni literaturi 
Siva barva kot kombinacija bele in črne barve pomensko implicira predvsem njune negativne 
lastnosti. Povezujemo jo z mračnimi občutji, skrbjo65 in dolgočasjem. Sicer ta barva velja za 
dolgočasno barvo brez lastnega karakterja in zato nima bogatih simboličnih implikacij. 
Povezujemo jo tudi s sivo meglo, skozi katero svetloba ne more prodreti in barve v njej težko 
zaznavamo. (Kovačev 1997: 109). V različnih kontekstih sivo povezujemo tudi s 
konformizmom, introvertiranostjo, negotovostjo, brezbrižnostjo, predmetnostjo, nevtralnostjo 
in celo z neumnostjo in lenobo (Kovačev 1997: 112). 
7.2.2 Francosko frazeološko gradivo 
faire grise mine à quelqu’un 'narediti komu siv obraz' 
variante frazema / 




ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve simbolni pomen 
 
Avtorja slovarja Ray in Chanterau (2003: 480) v geselskem članku zgornjega frazema navajata 
tudi frazema, ki sta bila v rabi v 18. stoletju – regarder gris in faire gris à quelqu'un,66 ki imata 
enak pomen, tudi barva v teh frazemih kot sestavina nastopa v simbolnem pomenu. 
en voir des grises 'videti kje sive' 
variante frazema a. en faire voir des grises 'povzročiti, da kdo kje vidi sive'67 
razlaga trpeti, preživljati težke trenutke; mučiti 
 
65 Spomnimo na slovenski frazem, omenjen v poglavju 7.1.2.1 – delati si sive lase; delati sive lase komu. 
66 Sln. 'sivo gledati in narediti/delati sivo komu'. 






ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve simbolni pomen 
 
7.2.2.1 Analiza 
Od dveh frazemov prvi ustreza analizi simbolike sive barve v strokovni literaturi, saj siva barva 
simbolizira slabo voljo in čemernost. Barva v drugem frazemu več kot očitno prav tako nastopa 
v simbolnem pomenu, vendar te simbolike v literaturi ni mogoče najti, domnevamo pa, da gre 
za izpeljanko iz besedne zveze journées grises,68 pri čemer pride do elipse besede journées. Na 
podlagi zgolj dveh frazemov, ki izražata dve različni čustvi, konceptualnih metafor ni mogoče 
določiti. 
7.2.3 Poljsko frazeološko gradivo 
Poljskih frazemov s sestavino siv, ki bi izražali čustva, v nobenem od uporabljenih slovarjev 
nismo našli. Vseeno pa Tokarski (2004: 58) navaja dva frazema, ki ju v našo analizo nismo 
vključili, saj čustev ne izražata neposredno, vendar lahko po interpretaciji frazemov o čustvih 
kot posledici le predvidevamo. To sta frazema robić kogo na szaro69 in znajdować się na szarym 
końcu.70 Podobno kot ostale rabe poimenovanja za sivo v tem kontekstu, lahko konotacijo tega 
poimenovanja za barvo povežemo z zlom in žalostjo. 
7.2.4 Primerjava obeh analiz 
Nizko število frazemov v obeh jezikih (oziroma le dva frazema v francoščini) potrjuje, da siva 
barva nima bogatih simbolnih implikacij v francoskem in poljskem jeziku. Tiste, ki jih lahko 
razberemo, so zelo podobne negativnim simboličnim implikacijam črne barve. Barva ne 
nastopa v dobesednem, metonimičnem ali metaforičnem pomenu. 
Ker so simbolične implikacije zelo podobne tistim, ki jih prepoznavamo pri črni barvi, bi lahko 
predvidevali, da se ti frazemi kažejo kot uresničitve nadrejenih konceptualnih metafor SLABO 
 
68 Sln. 'sivi dnevi'. 
69 Sln. 'zatreti koga, spraviti ga v neprijetno situacijo'. 
70 Sln. 'pristati na zadnjem, najslabšem mestu; na koncu'. 
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JE ČRNO oz. NEGATIVNO JE ČRNO in NEGATIVNO JE TEMNO. Siva barva je kot mešanica 




8. KROMATIČNE BARVE 
8.1 RDEČA 
8.1.1 Obravnava barve v strokovni literaturi 
Rdeča barva se v hierarhiji osnovnih barv zvrsti takoj za belo in črno barvo. Je prva barva, ki 
jo je človek poimenoval – rdeča je najstarejše poimenovanje za barvo v jezikih sveta (Kovačev 
1997: 37). Rdeča barva zaradi svojih fizičnih lastnosti vzbuja pozornost, razburja in spodbuja 
delovanje (Hrnjak 2010: 173), zato jo pogosto uporabljamo v zastavah, znakih in marketinških 
napisih (Chevalier, Gheerbrant 1982: 831). 
Kot kromatična barva z najvišjo hierarhično pozicijo ima rdeča barva izredno bogato simboliko. 
Ta je osnovana na njeni fizični povezanosti z dvema temeljnima življenjskima substancama: 
ognjem in krvjo. Obe simbolični zvezi temeljita na subjektovem elementarnem izkustvu z njima 
– tudi kri in ogenj sama imata v vseh kulturah velik pomen in bogato simboliko (Kovačev 1997: 
39). Tako 'kri' in 'ogenj' nastopata kot prototipski referenci rdeče barve (Tokarski 2004: 83–84). 
Rdeča prek svoje simbolične povezave s krvjo simbolizira animalično, živalsko naravo in s tem 
dopolnjuje zeleno, ki je simbol rastlinskega življenja. Na področju čustev pa velja za 
dominantno barvo vseh pozitivnih življenjskih občutij (Kovačev 1997: 41). 
Kovačev doda tudi: 
Rdeča se pomensko prekriva z najpomembnejšimi čustvi. Tudi ta povezava temelji na njeni asociaciji s krvjo. Zato 
emocionalno vzburjenje pogosto označujemo s frazami, ki vključujejo to besedo. Rdeča lahko poleg ljubezni 
simbolizira tudi sovraštvo in vsa vmesna občutja, ki povzročijo, da nam »vzvalovi kri«. Z njo tako večkrat 
ponazarjamo pozitivne in negativne strasti, impulzivnost, vznemirjenje in bes. Kri nam lahko »udari v glavo« tudi 
zaradi zadrege, zaljubljenosti, jeze, sramu, ali pretiranega vznemirjenja. (Kovačev 1997: 41) 
Zdi se, da sta si 'kri' in 'ogenj' kot prototipski referenci rdeče barve enakovredna. Anna 
Wierzbicka piše, da relevantnost 'krvi' za koncept RDEČE lahko primerjamo z relevantnostjo 
'mleka' za koncept BELE. Predmeti in stvari te vrste so sicer dobri primeri nekaterih splošno 
prejetih barv, vendar to niso realije, ki bi s svojo vizualno nenavadnostjo prevladale oz. 
prevladovale v človeškem dojemanju zunajjezikovne resničnosti (tako kot 'nebo', 'sonce', 
'morje', 'travo'/'rastlinje' ...). Če govorimo o delitvi na hladne in tople barve, rdeča skupaj z 
rumeno spada med slednje; rumeno barvo razumemo kot toplo zaradi povezovanja s soncem, 
rdeča barva pa je topla zaradi povezovanja z ognjem. Za rumeno 'sonce' predstavlja naravno 
referenco, za rdečo pa stalne reference v naravi ni. Čeprav je rdeči barvi priznana stalna 
referenca 'krvi', te večina ljudi ne vidi tako pogosto kot 'nebo', 'sonce' ali 'travo'. 'Kri' torej ni 
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tako vizualno izstopajoča kot 'ogenj' (Wierzbicka 1996: 314–316). Povezovanje rdeče barve z 
ognjem ni redko in se je kot stalni motiv pojavljalo že v najstarejših kulturah (Tokarski 2004: 
78). 
8.1.2 Francosko frazeološko gradivo 
être rouge de colère 'biti rdeč od jeze' 
variante frazema / 
razlaga biti zelo jezen 
ustreznica v 
slovenščini 
(biti) rdeč od jeze 
ustreznica v poljščini czerwony z gniewu 
tip pomena barve dobesedni pomen 
 
rouge comme une cerise 'rdeč kot češnja' 
variante frazema 
a. rouge comme un coq 'rdeč kot petelin' 
b. rouge comme un coquelicot 'rdeč kot mak'  
c. rouge comme une écrevisse 'rdeč kot rak' 
d. rouge comme un homard 'rdeč kot jastog' 
e. rouge comme une pivoine 'rdeč kot potonika' 
f. rouge comme une tomate 'rdeč kot paradižnik' 
razlaga zelo rdeč, zardel 
ustreznica v 
slovenščini 
rdeč kot mak, makov cvet; kri; puran; kuhan rak; ogenj 
ustreznica v poljščini czerwony jak burak; rak; piwonia; indyk; upiór 
tip pomena barve dobesedni pomen 
Kljub temu da tudi ta primerjalni frazem ne govori nujno samo o čustvih, smo ga v analizo 
vključili zaradi razlage frazema v geselskem članku: »... vrednost primerjave je pogosto 'rdeč 
od sramu, od plašnosti, od sramežljivosti ali od jeze', včasih, a redkeje pa 'rdeč od fizičnega 
vzroka: vročina, pijača, dušenje'.« (Rey, Chanterau 2003: 812) 
rougir jusqu’au blanc des yeux71 'zardeti do beločnice' 
variante frazema / 
 
71 Izpostavljamo zanimiv primer frazema, v katerem kot sestavini nastopata dve barvi – rouge oz. z njo povezan 
glagol rougir, ki smo ga analizirali, in blanc v terminu blanc des yeux oz. blanc de l'œil sln. 'beločnica'. 
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razlaga zardeti od sramu, plašnosti 
ustreznica v 
slovenščini 
(zardeti do ušes) 
ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve dobesedni pomen 
 
se fâcher tout rouge 'jeziti se čisto do rdečega' 
variante frazema / 




ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve dobesedni pomen 
 
voir tout rouge 'videti vse rdeče' 
variante frazema a. voir rouge 'videti rdeče' 




ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve metaforični ali simbolni pomen 
Rey in Chanterau (2003: 812) sicer k frazemu dodata: »Frazem izhaja iz metonimije: jeza naj 
bi vbrizgala kri v oči, tako je vid simbolično obarvan z rdečo.« Frazem smo vseeno uvrstili v 
skupino z metaforičnim ali simbolnim pomenom; frazeme s poimenovanji za barve kot 
sestavinami je namreč mogoče pogosto interpretirati tako po metaforični kot po simbolni poti, 
saj meja med njima ni dovolj ostra (Čeh 2005: 95). V skupino metaforičnih pomenov bi to rabo 
barve uvrstili, če bi si frazem razlagali s pomočjo prototipske reference, tj. 'krvjo' (kri, ki je 
rdeča nam buhne v glavo, zato je videti vse rdeče), v skupino simbolnih pomenov pa, če bi si 




Navkljub bogati simboliki rdeče barve ugotavljamo, da rdeča barva v veliki skupini frazemov 
nastopa v dobesednem pomenu, saj se nanaša na človekov fizični izgled v situacijah, ki jih 
frazemi opisujejo. Ti frazemi pretežno izražajo jezo, omenjajo pa se tudi sram, plašnost in 
sramežljivost. Le en frazem se razlikuje od teh z barvo v dobesednem pomenu. Rdeča barva 
lahko, odvisno od interpretacije, nastopa v metaforičnem ali simbolnem pomenu, v obeh 
primerih pa izraža jezo. Rdeča se v nobenem frazemu ne pojavlja kot izraz pozitivnih čustev, 
ki jih omenja strokovna literatura (prim. razdelek 8.1.1). 
Kljub dobesednemu pomenu rdeče barve v večini frazemov lahko te frazeme (razen tistih, ki 
izražajo sram) razumemo kot uresničitve konceptualne metafore JEZA JE RDEČA ali JEZA JE 
VIDETI RDEČE. Metafora sicer izvira iz fiziološkega odziva telesa, ki se ob vzniku jeze kaže 
kot rdečica na obrazu, a se v jeziku pojavlja tako pogosto, da je konvencionalna. Metafora se v 
različnih oblikah vzpostavlja v številnih kulturah, ki jezo in nevarnost označujejo s pomočjo 
rdeče barve (Löffler 2017: 65).  
8.1.3 Poljsko frazeološko gradivo 
czerwone plamy latają komuś przed oczami 'rdeče lise letajo komu pred očmi' 
variante frazema 
a. czerwone płatki/płaty tańczą komuś przed oczami 'rdeče 
krpice plešejo komu pred očmi' 







tip pomena barve dobesedni pomen 
Barva v tem frazemu ne igra velike vloge in kot izraz čustev ne prispeva k skupnemu 
frazeološkemu pomenu besedne zveze, čeprav ta vključuje človekova čustva. 
czerwony jak jajko 'rdeč kot jajce' 
variante frazema / 









tip pomena barve dobesedni pomen 
V tem primeru gre za ironično konotacijo frazema, ki je vzpostavljena na podlagi neujemanja 
naravne barve jajca z rdečo v frazemu. Več o povezovanju bledega stanja s čustvi v razdelku 
7.1.1. 
czerwony z gniewu 'rdeč od jeze' 
variante frazema / 
razlaga zelo jezen 
ustreznica v 
slovenščini 
(biti) rdeč od jeze 
ustreznica v 
francoščini 
rouge de colère 
tip pomena barve dobesedni pomen 
 
działać/podziałać na kogoś jak, niczym (czerwona) płachta na byka 'delovati na koga kot 
rdeča cunja na bika' 
variante frazema / 
dobesedni prevod v 
slovenščini/razlaga 







tip pomena barve dobesedni pomen 
Rdeča barva v tem frazemu sicer nastopa v dobesednem pomenu, vendar je sam frazem 
metafora, ki temelji na stereotipnem povezovanju jeze z rdečo zastavo in bikom.  
8.1.3.1 Analiza 
Rdeča barva v poljskem frazeološkem gradivu le redko izraža čustvo – natančneje, enkrat v 
dobesednem pomenu, in sicer jezo. V tem primeru gre tudi za uresničitev konceptualne 
metafore JEZA JE RDEČA. V vseh ostalih primerih rdeča prav tako nastopa v dobesednem 
pomenu, vendar nima tolikšne vloge, da bi odločala o čustvu, ki ga frazem opisuje. Poljski 
frazemi rdeče barve ne povezujejo s pozitivnimi čustvi. 
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8.1.4 Primerjava obeh analiz 
Med frazemi obeh jezikov močno prevladujejo tisti, v katerih barva nastopa v dobesednem 
pomenu, pri obeh gre največkrat za jezo. Se pa jezika razlikujeta glede številnosti teh frazemov. 
Povezovanje rdeče barve z jezo je v francoski frazeologiji veliko očitnejše in bolj konsistentno, 
medtem ko se v navedenih poljskih frazemih pojavi le v dveh frazemih, kot izraz čustva pa le 
enkrat. Rdeča barva, s sicer široko in bogato simboliko, se v simbolnem pomenu v obeh jezikih 
skupaj pojavi le v enem francoskem frazemu, kjer je njen pomen odvisen od interpretacije, saj 
je lahko tudi metaforičen (kar pa je tudi edini primer tipa pomena v obeh jezikih). Proučevana 
jezika v svoji frazeologiji rdeče barve ne povezujeta s pozitivnimi čustvi. 
Koncept JEZE je torej čustvo, ki ga v francoski in poljski frazeologiji najpogosteje povezujemo 
z rdečo barvo. Ima izredno kompleksno strukturo, na katero vplivajo fiziološki odzivi, ki jih 
doživljamo ob tem čustvenem stanju: pritisk, visoko temperaturo in rdečico na koži. Na podlagi 
teh fizioloških odzivov se je v razumevanju JEZE pri govorcih obravnavanih jezikov ustvarila 
hierarhija konceptualnih metafor. Zoltán Kövecses72 je kot najosnovnejšo konceptualno 
metaforo za jezo določil JEZA JE VISOKA TEMPERATURA. Ta metafora ima dve različici. Prva 
različica, ki se razvije preko metafore JEZA JE VISOKA TEMPERATURA TEKOČINE, je JEZA 
JE VRELA TEKOČINA V POSODI73 (Kövecses 1990: 52): temperatura in pritisk povzročita, da 
tekočina zavre ali prodre na površje (uresničitev v frazemih kri zavre komu, fr. coup de sang,74 
polj. krew w kimś kipi, wrze, gotuje się75). Če svoje TELO razumemo kot POSODO, KRI 
samodejno razumemo kot VRELO TEKOČINO v njej. Na tej točki svoj pomen dobi rdeča barva 
kot simbol krvi oz. kri kot njena prototipska referenca. Druga različica osnovne konceptualne 
metafore je JEZA JE OGENJ, ki je motivirana z vročino in rdečo barvo, aspektoma kulturne 
teorije fizioloških odzivov. Uresničuje se v frazemih, kot so ogenj v strehi, fr. prendre feu.76 
Tako kot kri je tudi ogenj tesno povezan z rdečo barvo. Ker jezo povezujemo z obema 
prototipskima referencama, tako s krvjo kot z ognjem, menimo, da je predlog konceptualne 
metafore JEZA JE RDEČA na mestu. 
 
72 Prevode konceptualnih metafor v slovenščino smo črpali iz knjige Jezikovna podoba negativnih čustev v 
slovenskem jeziku Agnieszke Będkowske (2004: 174). 
73 Pri tem upoštevamo bogato konceptualno metaforo TELO JE POSODA ZA ČUSTVA: skozi jezik se namreč kaže, 
da človek svoje telo razume kot posodo, v kateri se nabirajo čustva. 
74 Sln. 'udarec krvi' 'močno se razjeziti'. 
75 Sln. 'kri v kom kipi, vre, se kuha' 'kdo izgubi nadzor nad seboj; koga je popolnoma prevzel bes, sram, veselje'. 




8.2.1 Obravnava barve v strokovni literaturi 
Rumena barva ima visoko hierarhično pozicijo – psiholingvistične raziskave so pokazale, da je 
ob rdeči in modri barvi med najpomembnejšimi osnovnimi barvami (Tokarski 2004: 94). Njena 
prototipska referenca je osnovna – to je 'sonce', ki se lahko razširi v več smeri. Prva smer je 
povezava sonca z 'dnevno svetlobo' in posledično 'dnevom' v nasprotju z 'nočjo', druga smer 
razširitve je povezava rumene barve s poimenovanji različnih nebesnih teles (npr. 'mesec', 
'zvezda', 'komet'), tretja možna razširitev pa je razširitev z 'ognjem' in poimenovanji, ki so mu 
pomensko blizu (Tokarski 2004: 96–97). 
Rumena je barva nasprotij. Ta antagonizem se kaže na več ravneh in prva raven je razumevanje 
barve in njena simbolika barve v različnih kulturah. V Aziji ima zaradi rumene polti tamkajšnjih 
prebivalcev visok položaj in jo visoko vrednotijo, v Evropi pa so njene pomenske implikacije 
ambivalentne. Tisti del njene pomenske strukture, ki se je oblikoval na podlagi naravnih 
izkustev, je izrazito pozitiven; rumena simbolizira sonce, svetlobo in zlato. Na drugi strani 
imajo negativne pomenske implikacije dva različna izvora: lahko izvirajo iz zgodovinskih 
izkušenj – to je bila barva preziranih, izobčencev, nezakonskih mater, krivovercev, zadolženih, 
Židov (Kovačev 1997: 57–58); negativna simbolika izhaja iz frazeološke rabe z namigovanjem 
na nezvestobo (prim. fr. frazem être peint en jaune 'biti rumeno pobarvan, biti prevaran') (Rey 
1992: 1067) 
Drug izvor negativnih pomenskih implikacij rumene barve, ki pa ima tudi največji vpliv na 
jezik, je njena povezava s človeškim telesom. Rumena barva karakterizira njegov izgled, fizično 
in psihično stanje in ga s tem obravnava negativno (Waszakowa 2003). Rumena barva tako 
simbolizira starost, bolezen, nezdrav način življenja in nenazadnje negativna čustvena stanja. 
Označuje jezo v vseh oblikah njene manifestacije; zavist (jeza zaradi lastnine nekoga drugega), 
ljubosumnost (jeza zaradi obstoja nekoga drugega) in skopost (Kovačev 1997: 64). Izredno 
pomembno je povezovanje rumene barve z žolčem,77 rumenozelenim izločkom jeter, organa, 
ki je v jeziku središče negativnih čustev.78 Povezava rumene barve z žolčem se ne kaže le s 
fizičnimi bolezenskimi stanji, temveč tudi z negativnimi čustvenimi stanji – ljubosumjem, 
 
77 Polj. żółć. Opozarjamo na skupno slovansko etimologijo s poljskim poimenovanjem za rumeno barvo – żółty. V 
povezavi z žolčem je nastalo tudi poljsko poimenovanje za zlatenico – żółtaczka. 
78 Prim. sln. iti komu na jetra; pogledati komu v jetra; poznati koga do jeter/v jetra; sedeti/usesti se komu na jetra 
in polj. mieć/leżeć komu na wątrobie. 
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zavistjo, žalostjo, jezo. Žolč postane z metaforizacijo in s povezavo s srcem (ki je tradicionalno 
razumljeno kot središče človeških čustev) sinonim zlobnosti, neprijaznosti, zlovoljnosti. 
(Kovačev 1997: 64; Tokarski 2004: 112; Waszakowa 2003: 108). 
Ryszard Tokarski je v zvezi z rumeno barvo v poljski frazeologiji ugotovil: 
Frazeologija, v kateri bi na podlagi konvencionalnih besednih zvez lahko pričakovali jasne povezave rumene in 
sonca, takih frazemov ne pozna. Celo v primerjalnih frazemih (żółty jak ...) modelna referenca za rumeno barvo ni 
sonce, temveč so to limona, kanarček, slama (samo kadar govorimo o laseh), vosek ali zlato. Značilno je tudi to, 
da frazemi s sestavino rumen sploh ne izražajo pričakovane konotacije 'veselja' ali 'toplote', ampak nasprotno – 
čustvena stanja, kot so jeza, srd, zavist ali celo bolezenska stanja. (Tokarski 2004: 98) 
8.2.2 Francosko frazeološko gradivo 
jaune de jalousie 'rumen od zavisti' 




zelen od zavisti79 
ustreznica v poljščini żółty z zazdrości 
tip pomena barve metaforični ali simbolni pomen 
 
rire jaune 'rumeno se smejati' 
variante frazema / 




ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve metaforični ali simbolni pomen 
 
 
79 Opozarjamo na zanimivo razliko v povezovanju zavisti z zeleno v slovenščini in z rumeno v francoščini in 
poljščini. Žolč in negativna čustva sicer lahko povezujemo tako z rumeno kot z zeleno barvo (Kovačev 1997: 64), 
Jožica Steger Čeh pa meni, da se to poimenovanje za barvo v slovenskem frazemu pojavlja zaradi zvočnih učinkov, 




Oba francoska frazema, ki vsebujeta poimenovanje za rumeno barvo, temeljita na povezavi 
rumene barve z žolčem. Pri prvem je ta povezava sicer bolj neposredna in jo lahko najdemo v 
obravnavi barve v strokovni literaturi, pri drugem frazemu pa nam pri tej ugotovitvi pomaga 
geselski članek v slovarju: »Pomen rumene, ki v tem primeru nastopa kot prislov, je nejasen, 
vendar je povezan z barvo kože kolerikov.«80 (Rey, Chanterau 2003: 516). V obeh frazemih je 
tip pomena barve težko določiti – gre bodisi za metaforični bodisi za simbolni pomen. Čustvi, 
ki ju rumena barva izraža v frazemih, sta zavist in skrb. Zaradi majhnega števila frazemov 
določanje kakršnekoli konceptualne metafore ni mogoče. 
8.2.3 Poljsko frazeološko gradivo 
żółty z gniewu 'rumen od jeze/srda' 
variante frazema a. żółty ze złości 'rumen od jeze/srda' 
razlaga zelo jezen 
ustreznica v 
slovenščini 
(biti) rdeč od jeze 
ustreznica v 
francoščini 
rouge de colère 
tip pomena barve metaforični ali simbolni pomen 
 
żółty z zazdrości 'rumen od zavisti' 
variante frazema 
a. zżółknąć z zazdrości 'porumeneti od zavisti'  
b. żółta zazdrość 'rumena zavist' 
razlaga zelo zavisten 
ustreznica v 
slovenščini 
zelen od zavisti 
ustreznica v 
francoščini 
jaune de jalousie 
tip pomena barve metaforični ali simbolni pomen 
 
zżółknąć ze zgryzoty 'porumeneti od skrbi' 
 
80 Sln. kolerik, fr. bilieux. Poimenovanje je osnovano na teoriji Hipokrata, ki je določil štiri različne osebnostne 
tipe glede na telesno tekočino, ki prevladuje v telesu posameznika. Francoski izraz bilieux izhaja iz besede za žolč 
(fr. bile), ki ga povezujemo z rumeno barvo. 
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variante frazema / 







tip pomena barve metaforični ali simbolni pomen 
 
8.2.3.1 Analiza 
Tudi poljski frazemi s to sestavino niso številni. Pri prvih dveh, ki izražata jezo in zavist, lahko 
predvidevamo povezavo rumene z žolčem, pri tretjem, ki izraža skrb oz. žalost, pa je to težje. 
Skrb in žalost zelo redko povezujemo z rumeno barvo, zato bi izvor tega frazema zahteval 
nadaljnjo raziskavo. Zaradi raznolikosti čustev, ki se povezujejo z rumeno barvo in majhnega 
števila frazemov, določanje konceptualne metafore ni mogoče. 
8.2.4 Primerjava obeh analiz 
Naše ugotovitve potrjujejo trditve Ryszarda Tokarskega, da se kljub pozitivnim pomenskim 
implikacijam in 'soncem' kot prototipsko referenco rumena barva v frazeologiji pojavlja kot 
izraz negativnega, tudi v francoščini. Skoraj brez izjeme gre za povezovanje rumene barve z 
žolčem in negativno vrednotenimi/negativnimi čustvenimi stanji. V obeh jezikih frazemi z 
rumeno barvo izražajo zavist in neko obliko skrbi, ki v francoščini spominja na nelagodje, 
neprijetno situacijo, v poljščini pa gre za resnejšo skrb. Poljščina pozna tudi povezavo rumene 
z jezo, ki je v francoščini ni. V nasprotju z do zdaj analiziranimi barvami se v frazemih rumena 
barva kot izraz pojavlja le v metaforičnem ali simbolnem smislu, nikoli v dobesednem. V 
nobenem od jezikov ni mogoče določiti konceptualne metafore, saj je frazeološkega gradiva 
premalo, izraža pa različna čustva. 
8.3 MODRA 
8.3.1 Obravnava barve v strokovni literaturi 
Prva prototipska referenca modre je 'nebo', druga pa 'voda' oziroma 'morje', 'reke', 'jezera' 
(Tokarski 2004: 117–118). Modro povezujemo tudi z bolj abstraktnima pojmoma daljave in 
neskončnosti, saj z oddaljevanjem dobijo vsi predmeti modrikast odtenek (Kovačev 1997: 52). 
Oddaljenost pa pogosto povezujemo s hrepenenjem, ki hitro preide v otožnost, žalost in 
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depresivnost. Vsa ta čustva lahko povežemo tudi s čustveno hladnostjo, kar se ujema z našim 
občutjem modre barve – je barva svežine, hladu in ledu (Kovačev 1997: 120). 
V tradicionalni družbi in simboliki sicer modra barva velja za pretežno »moško« barvo81 in 
simbolizira možatost, pogum, sposobnost, samostojnost. Poleg tega je modra tudi simbol 
kreposti, modrosti in duha, pa tudi znanosti, točnosti in natančnosti (Kovačev 1997: 52). Modro 
je mogoče povezati z ljubeznijo, vendar gre v nasprotju z rdečo in zeleno barvo za zvesto 
ljubezen ali zvestobo (Tokarski 2004: 121). 
8.3.2 Francosko frazeološko gradivo 
avoir des bleus à l’âme 'imeti modrice na duši' 
variante frazema a. avoir les bleus 'imeti modrice' 




ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve dobesedni pomen 
 
avoir du bleu au cœur 'imeti modro v srcu' 
variante frazema / 




ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve simbolni pomen 
 
colère bleue 'modra jeza' 
variante frazema 
a. avoir une colère bleue 'imeti modro jezo' 
b. bleu de colère 'moder od jeze' 









ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve metaforični pomen 
 
en être/rester bleu 'biti/ostati moder od česa' 
variante frazema a. en être/rester tout bleu 'biti/ostati čisto moder od česa' 




ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve metaforični pomen 
 
fleur bleue 'modra roža' 
variante frazema a. être fleur bleue 'biti modra roža' 




ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve simbolni pomen 
 
peur bleue 'modri strah' 
variante frazema a. avoir peur bleue 'imeti modri strah' 




ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve metaforični pomen 
 
Pri tem frazemu barva nastopa v metaforičnem pomenu, saj frazem izvira iz časov kolere, zaradi 
katere so bolniki postali svetlo modri, predvsem njihove ustnice in prsti na rokah in nogah. 
8.3.2.1 Analiza  
Pomeni modre barve, ki nastopa v zbranih frazemih, se delijo na tri skupine. V prvi skupini je 
modra v metaforičnem pomenu. Ta se pojavlja v frazemih, ki predvidevajo zgled človeka, ki 
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doživlja določeno občutje, običajno gre za strah, jezo ali osuplost oz. presenečenje). V drugi 
skupini modra nastopa v simbolnem pomenu in vedno izraža žalost, melanholijo ali nostalgijo, 
v tretji skupini pa govorimo o frazemu, v katerem se modra barva pojavi v dobesednem 
pomenu. Zanimivo je, da strokovna literatura čustev, ki jih izraža modra v metaforičnem 
pomenu, ne omenja in analizira. Čustva, ki jih modra barva izraža v simbolnem pomenu, so 
najpogosteje povezana z oddaljenostjo, sanjarjenjem in romantičnim izgubljanjem v spominih 
(Tokarski 2004: 120). Zdi se, da bi lahko konceptualno metaforo določili pri frazemih, v katerih 
poimenovanje za modro barvo nastopa v simbolnem pomenu ŽALOST JE MODRA.82 Ko 
povezujemo žalost z modro barvo, gre najpogosteje za temno modro barvo, ki je blizu črni 
barvi. Zato menimo, da bi bila lahko ta konceptualna metafora podrejena že omenjeni metafori 
SLABO JE ČRNO oz. NEGATIVNO JE ČRNO. K slednji bi lahko kot uresničitev prišteli tudi 
frazem, ki izraža jezo, menimo pa, da frazema, ki izražata strah (zaradi povezanosti z bledostjo 
ob občutenju strahu) in osuplost tej konceptualni metafori ne moreta pripadati. Navedene 
konceptualne metafore so podrejene splošnejši NEGATIVNO JE TEMNO. 
8.3.3 Poljsko frazeološko gradivo z analizo in primerjava obeh analiz 
V slovarjih in ostalih virih ni bilo možno najti nobenega poljskega frazema, ki bi z modro barvo 
izražal človekovo čustveno stanje, tudi nasplošno je frazemov s to sestavino manj od frazemov 
z ostalimi poimenovanji za barve. Z nadaljnjo analizo bi morda lahko ugotovili, zakaj je tako – 
razloge bi bilo mogoče iskati v izpostavljeni razvejanosti poimenovanj za modro barvo, ki jih 
je več kot 5, pomembno pa je izpostaviti dejstvo, da poljska strokovna literatura zelo redko 
izpostavlja modro barvo kot simbol za čustva in psihična stanja, in sicer le v zelo ozkem 
kontekstu zveste ljubezni (Tokarski 2004: 121), ki pa se očitno v frazeologiji s to barvo ne 
izraža. Zdi se, da je simbolika modre barve za pripadnike poljske kulture bolj usmerjena v 
fizične pojave v okolju kot npr. barva neba, morja, rek. 
 
82 Kot zanimivost dodajamo, da je ta konceptualna metafora močno zakoreninjena v angleškem jezikovnem 
prostoru (npr. ang. to feel blue, sln. počutiti se modro 'biti žalosten, melanholičen). Löffler (2017: 65–66) navaja 
različne sociološke študije, ki so pokazale povezanost teh dveh konceptov. Avtorica sicer ne omeni, na govorce 
katerega jezika so bile te študije osnovane, vendar glede na navajanje primerov izključno angleškega jezika lahko 
sklepamo, da je šlo za študije v angleškem jezikovnem prostoru. 
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Razlika v številnosti frazemov v francoščini in poljščini je presenetljiva.83 Medtem ko francoski 
frazemi s sestavino moder izražajo dokaj širok spekter čustev (žalost, melanholija, strah, jeza, 
osuplost, presenečenje), poljska frazeologija čustev, ki bi jih izražala modra barva ne pozna. 
Vprašanje bi zahtevalo podrobnejšo analizo razumevanja modre barve v teh dveh kulturah in 
iskanje morebitnih razlogov za tako veliko razliko. 
8.4 ZELENA 
8.4.1 Obravnava barve v strokovni literaturi 
Vprašanje zelene barve kot osnovne barve je bilo že omenjeno.84 Kot navajamo, John Archibald 
predlaga delitev osnovnih barv na primarne in sekundarne, zelena barva pa bi spadala med 
slednje, saj nastane z mešanjem dveh primarnih osnovnih barv, ki ju ne moremo pridobiti z 
mešanjem. Če zeleno barvo razumemo kot mešanico modre in rumene barve, bi se morale 
posledice te mešanice poznati tudi v semantiki zelene barve. Navezovala bi se torej na pomene, 
značilne za modro in rumeno barvo. Če nasprotno zeleno barvo razumemo kot enakovredno 
rdeči, rumeni in modri, moramo njene pomene iskati med osnovnimi človeškimi izkušnjami v 
svetu, ki ga obkroža, torej v prototipski referenci barve. Tradicionalna interpretacija besede, ki 
je podprta z najnovejšimi razlagami barve v jezikoslovnih delih, je jasna: pomen besede zelen 
se ne nanaša na dele semantike besed moder in rumen, temveč izhaja iz prototipske reference 
sveta 'rastlin' (Tokarski 2004: 127–128). Ko torej govorimo o zeleni barvi kot konceptu v 
določeni kulturi in posledično v jeziku in frazeologiji, jo obravnavamo kot osnovno barvo, 
enakovredno rdeči, rumeni in modri barvi. 
Zeleno barvo po naravni izkušnji povezujemo z naravo in rastlinskim svetom. Dandanes je v 
kulturi, pa tudi v frazeologiji najbolj aktualna kot simbol za vse, kar je povezano z ekologijo in 
ohranjanjem narave (Hrnjak 2010: 173–174).  
Zelena barva pomirja in sprošča organizem, zato jo običajno povezujemo s pozitivnimi čustvi 
in občutji, kot so zadovoljstvo, sproščenost, razigranost, igrivost in lahkotnost, ta pa se 
 
83 Zaradi velike razlike smo preverili, v kolikšni meri se modra barva povezuje s čustvi v slovenski frazeologiji. 
Rezultati so enaki rezultatom analize poljske frazeologije – tudi v slovenščini namreč ne poznamo frazemov, ki bi 
s poimenovanjem za modro barvo izražali kakršnokoli čustvo. Predvidevamo, da gre tu za kulturno razliko med 
romansko-germanskim in slovanskim jezikovnim oz. kulturnim prostorom. Nadaljnja kontrastivna analiza 
slovanskih in ostalih indoevropskih jezikov bi pokazala, ali gre pri iskanju odgovora na zgornje vprašanje za 
naključje ali pa v slovanski kulturi modra barva zares ne igra tako pomembne vloge na področju čustev. 
84 Glej poglavje 3.1. 
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poglabljajo v intenzivnejša čustva, npr. veselje, radost, prijateljstvo, ljubezen, čutnost in 
hrepenenje. Tudi zelena barva pozna v svoji simboliki nasprotja, povežemo jo lahko namreč 
tudi z negativnimi občutji, npr. odtujenostjo, anksioznostjo, dvomom, strahom, gnusom, 
hinavščino, apatijo, zavistjo, ljubosumjem in nesrečo (Kovačev 1997: 126). 
8.4.2 Francosko frazeološko gradivo 
vert de jalousie 'zelen od zavisti' 
variante frazema / 
razlaga zelo zavisten 
ustreznica v 
slovenščini 
zelen od zavisti 
ustreznica v poljščini żółty z zazdrości 
tip pomena barve metaforični ali simbolni pomen 
Kot vidimo, se tako kot v slovenščini tudi v francoščini zavist povezuje z zeleno barvo. Da se 
frazem v slovenščini in v francoščini pojavlja v popolni ekvivalenci, po našem mnenju ne more 
biti naključje in se na podlagi pridobljenih rezultatov ne moremo strinjati s trditvijo Jožice Čeh 
Steger, da se barva v slovenskem frazemu zelen od zavisti pojavlja zaradi zvočnega učinka, tj. 
na osnovi aliteracije (Čeh 2005: 95). Tudi v tem primeru gre za povezavo barve z žolčem, ki je 
simbol negativnih čustev. 
vert de peur 'zelen od strahu' 
variante frazema / 




ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve metaforični pomen 
 
vert de rage 'zelen od besa' 
variante frazema / 






ustreznica v poljščini / 
tip pomena barve metaforični ali simbolni pomen 
Tudi pri tem frazemu predvidevamo povezavo zelene barve z žolčem kot osnovo negativnih 
čustev v človeku. 
8.4.2.1 Analiza 
Zelena barva v treh francoskih frazemih izraža tri različna čustva – zavist, strah in bes oz. jezo. 
Pri zavisti in jezi gre za metaforični ali simbolni pomen, saj ju povezujemo z žolčem, pri strahu 
pa predvidevamo, da gre za metaforični pomen, kjer zelena barva nastopa kot metafora 
bledikavosti kože. Mnogih pozitivnih pomenskih implikacij na področju čustev, ki jih za zeleno 
barvo navaja strokovna literatura, francoska frazeologija ne potrjuje. Trije frazemi, ki izražajo 
tri različna čustva, niso dovolj za vzpostavitev konceptualnih metafor. 
8.4.3 Poljsko frazeološko gradivo 
zielony z czego 'zelen od česa' 
variante frazema a. zielony od czego 'zelen od česa' 







tip pomena barve metaforični ali simbolni pomen 
Na prvi pogled se zdi, da ima frazem zaradi zunanjih dopolnil z czego/od czego zelo širok obseg 
uporabe in da bi se lahko raztezal na področja, ki ne zadevajo čustev. Frazem smo kljub temu 
vključili v našo analizo, saj avtor slovarja Stanisław Skorupka (1968: 833–834) ob frazemu v 
geselskem članku navaja dva primera rabe frazema, ki sta oba povezana s čustvi – zielony ze 
złości/zzielenieć ze złości85 (metaforični ali simbolni pomen) in zielony ze strachu86 
(metaforični pomen).  
 
85 Sln. 'zelen od jeze/pozeleneti od jeze'. 




Poljski frazeološki slovarji navajajo le en frazem s sestavino zelen, ki izraža čustva, vendar je 
v slovarju naveden zelo splošno in lahko predvidevamo, da gre pravzaprav za vsaj dva frazema 
– eden izraža strah, drugi pa jezo. V teh frazemih zelena nastopa v metaforičnem ali pa 
simbolnem pomenu. Ko gre za jezo, sta to lahko oba, ko gre za strah, pa lahko govorimo samo 
o metaforičnem pomenu zelene barve. Poljska frazeologija v povezavi z zeleno barvo pozitivnih 
pomenskih implikacij na področju čustev ne pozna. Konceptualne metafore na enem primeru 
ni mogoče določiti. 
8.4.4 Primerjava obeh analiz 
Francoski in poljski frazemi v primeru zelene barve v veliki meri sovpadajo. Tista, ki obstajata 
v obeh jezikih, sta si popolnoma ekvivalentna po tipu pomena barve, ki v njiju nastopa, in po 
obliki. Izražata strah in jezo. V francoščini najdemo še možnost izražanja zavisti, ki v poljščini 
ne obstaja, v slovenščini pa ima popolni ekvivalent. Pozitivnih čustev, ki se v strokovni 
literaturi omenjajo pogosteje od negativnih, tako poljščina kot francoščina v povezavi z zeleno 
barvo v frazeologiji ne poznata. Zaradi nizkega števila frazemov pri nobenem od jezikov 
morebitnih konceptualnih metafor nismo mogli določiti. 
8.5 RJAVA, VIJOLIČNA, ROŽNATA, ORANŽNA 
8.5.1 Obravnava barv v strokovni literaturi 
Rjava barva je na prvi pogled barva, ki nas v naravi pogosto obkroža, njena logična prototipska 
referenca pa bi bila 'zemlja', vendar je treba ob tem opozoriti na ne-univerzalnost te prototipske 
reference: percepcijska nestabilnost barv zemlje na različnih področjih je velika, saj se prst 
razlikuje po sestavi in se njeni odtenki rjave in rdeče razlikujejo glede na kovine, ki jih najdemo 
v njej, prim. poljski primerjalni frazem czarny jak święta ziemia87 (Tokarski 2004: 141–142). 
Rjava barva danes sicer velja za barvo domačnosti in naravnih materialov, vsakdanje 
neizrazitosti in stapljanja z okoljem. Simbolizira konservativnost, moškost, brutalnost in moč, 
sprva pa je rjava v povezavi z zemljo kot simbol plodnosti in materinstva veljala za žensko 
barvo. V srednjem veku je bila simbol prikrite, zamolčane, prepovedane ljubezni in posledično 
nezvestobe. V tradicionalni simboliki ni posebno močno zastopana, še najbolj izrazito v 
krščanstvu, kjer velja za barvo umiranja, odrekanja, kesanja in pokore. Je tudi barva dveh 
 
87 Sln. 'črn kot sveta zemlja' 'zelo črn'. 
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smrtnih grehov, požrešnosti in lenobe. Njene moralne implikacije so negativne – hudič, krivda, 
zlo. Povezujemo jo tudi s povprečnostjo, prilagojenostjo, brezbrižnostjo in z zdolgočasenostjo 
(Kovačev 1997: 85–91). 
Vijolična barva na splošno velja za mešanico rdeče in modre barve, vendar jezikovno 
razumevanje te barve zahteva tudi vključitev semantike črne barve, ki prav tako motivira 
pomenske konotacije vijolične – gre za konotaciji žalosti in pogrešanja. Obe konotaciji sta blizu 
tako modri kot črni barvi. Vijolična se izmed vseh kromatičnih barv najbolj približa črni 
(Tokarski 2004: 138–139). Sicer ima vijolična barva v evropski kulturi globoko zakoreninjeno 
simboliko in je zaradi svoje povezave s purpurjem pogosto uporabljena kot barva bogatih 
oblastnikov, moči, kraljev in kraljic, v krščanski kulturi je to barva posta in pokore, obenem pa 
določa škofovski status. Simbolizira vero in pobožnost. V posvetnem razumevanju velja za 
ekstravagantno, nekonvencionalno in originalno. Kot mešanica rdeče in modre barve – dveh 
nasprotnih barv – simbolizira dvoumnost, nepredmetnost in negotovost. V njeni simboliki se 
pojavljajo notranja trenja, saj povezuje čutnost in duhovnost, čustva in razum, ljubezen in 
odpoved (Kovačev 1997: 76–78). 
Rožnata barva velja za mešanico rdeče in bele barve oziroma z belo oslabljeno rdečo barvo. 
Medsebojni vpliv teh dveh sestavnih barv je opazen tudi v semantiki. Ko je rdeča »oslabljena«, 
sta nevtralizirani njeni konotaciji 'nesreče' in 'smrti', v ospredje pa pridejo 'toplota', 'veselje' in 
'optimizem'. Rožnato nemalokrat povezujemo z mirno erotiko (v nasprotju s strastno ljubeznijo, 
ki jo simbolizira rdeča barva), lepoto in ženskim telesom. Pogosto jo uporabljamo v opisih 
vzhajajočega sonca, ki rožnato barvo povezuje z optimizmom in upanjem. Tako je ta barva tudi 
barva mladosti in zgodnjega otroštva oz. dojenčkov, v povezavi s tem pa simbolizira tudi 
nedolžnost pod vplivom bele barve (Tokarski 2004: 136, 158–159). 
Oranžna barva je prišla v evropsko kulturo dokaj pozno. Zaradi poznega prihoda ima v 
evropski kulturi podrejeno vlogo in ne implicira bogatih simbolnih pomenov, kakršni so 
prisotni v azijski kulturi. Največkrat simbolizira veselje, zrelost in rast. Sestavljata jo rdeča in 
rumena barva, zato jo najpogosteje povezujemo še s soncem in toploto (Kovačev 1997: 79). 
Dandanes jo velikokrat povežemo tudi z vsiljivostjo in ekstravertiranostjo, občasno pa še z 
zadovoljstvom, veseljem in družabnostjo. 
8.5.2 Francosko frazeološko gradivo 
voir tout en rose 'videti vse v rožnatem' 
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variante frazema a. voir la vie en rose 'videti življenje v rožnatem' 
razlaga biti optimist, videti le dobre stvari 
ustreznica v 
slovenščini 
videti/gledati kaj v rožnati luči; v rožnatih barvah 
ustreznica v poljščini widzieć coś w różowych barwach, kolorach 
tip pomena barve simbolni pomen 
 
8.5.2.1 Analiza 
Edini francoski frazem obravnavanih štirih mešanih barv se s svojo varianto brez težav umesti 
v simboliko rožnate barve, ki izpostavlja optimizem in upanje. Pomen barve v tem frazemu je 
simbolni. Zaradi le enega frazema konceptualne metafore ne moremo določiti. 
Rjava, vijolična in oranžna barva v francoski frazeologiji ne izražajo človeških občutij. 
8.5.3 Poljsko frazeološko gradivo 
być w różowym humorze 'biti v rožnatem razpoloženju' 
variante frazema a. być w różowym nastroju 'biti rožnate volje' 
razlaga biti dobre volje, vesel, biti dobrega razpoloženja 
ustreznica v 
slovenščini 




tip pomena barve simbolni pomen 
 
patrzeć przez różowe okulary 'gledati skozi rožnata očala' 
variante frazema / 
razlaga biti optimističen, poln upanja 
ustreznica v 
slovenščini 




tip pomena barve simbolni pomen 
 




a. różowe nadzieje 'rožnati upi' 
b. róžowe plany 'rožnati načrti' 







tip pomena barve simbolni pomen 
 
widzieć coś w różowych kolorach 'videti kaj v rožnatih barvah' 
variante frazema 
a. malować coś w różowych kolorach/barwach 'slikati kaj v 
rožnatih barvah'  
b. przedstawiać coś w różowych kolorach/barwach 
'predstavljati kaj v rožnatih barvah' 
dobesedni prevod v 
slovenščini/razlaga 
biti optimističen, poln upanja 
ustreznica v 
slovenščini 
videti/gledati kaj v rožnati luči; v rožnatih barvah 
ustreznica v 
francoščini 
voir tout en rose 
tip pomena barve simbolni pomen 
 
8.5.3.1 Analiza 
Poljska frazeologija ne pozna frazemov z izrazi za rjavo, vijolično in oranžno barvo. 
Poljski frazemi s sestavino poimenovanja za rožnato barvo so štirje, od tega jih večina izraža 
optimizem in upanje, eden pa dobro voljo in veselje. S tem ustrezajo obravnavi rožnate barve 
v strokovni literaturi. Barva v vseh frazemih nastopa v simbolnem pomenu. Zbrano gradivo ni 
dovolj obsežno, da bi na njem osnovali konceptualno metaforo. 
8.5.4 Primerjava obeh analiz 
Francoska in poljska frazeologija usklajeno predstavljata področje mešanih barv, v 
frazeološkem gradivu obeh jezikov namreč ne najdemo poimenovanj za rjavo, vijolično in 
oranžno barvo, ki bi izražala čustvo, v obeh jezikih pa obstajajo frazemi z rožnato barvo, ki so 
glede na pomen in tip pomena barve zelo homogeni. V veliki večini gre za izražanje upanja in 
optimizma. Poleg tega ima poljščina še frazem, ki z rožnato barvo izraža veselje oziroma dobro 
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voljo. Trdimo lahko, da ta barva kot izraz čustev spada med tiste barve, katerih razumevanje se 
med francoskimi in poljskimi govorci najmanj razlikuje. 
Kljub temu da določanje konceptualne metafore z vključevanjem koncepta ROŽNATE po 
našem mnenju ni mogoče, dopuščamo možnost, da bi bili lahko obravnavani frazemi v obeh 








S pregledom frazemov s sestavino poimenovanja za barvo, ki izražajo čustvo, smo obravnavali 
skupno 50 frazemov, od tega 29 francoskih in 21 poljskih, pri čemer njihovih variant pri štetju 
nismo upoštevali . Slovenske ustreznice smo našli za 9 francoskih frazemov (od tega 4 popolne 
ekvivalente in 5 drugotnih ekvivalentov) in za 8 poljskih frazemov (od tega 5 popolnih 
ekvivalentov in 3 drugotne ekvivalente). Ustreznic v slovenskem jeziku, ki bi jih uvrstili v delno 
ekvivalenco, ni bilo. Skupno so barve nastopale v dobesednem pomenu v 12 frazemih (7 
francoskih in 5 poljskih), v metaforičnem pomenu v 7 frazemih (6 francoskih in 1 poljskem), v 
simbolnem pomenu pa v 22 frazemih (11 francoskih in 11 poljskih). V 9 frazemih (5 francoskih 
in 4 poljskih) lahko govorimo bodisi o metaforičnem bodisi o simbolnem pomenu. Barve v 
metonimičnem pomenu niso nastopale. 
S prvo hipotezo smo predvidevali, da bo večina poimenovanj za barve v frazemih obeh jezikov 
označevala podobna čustva. Hipotezo lahko potrdimo le delno, saj smo ugotovili, da ujemanje 
izraženih čustev pri nobeni barvi ni popolno v nobenem od jezikov. Pri večini barv se v enem 
od obravnavanih jezikov pojavlja po eno čustvo, ki ga v drugem jeziku ni. Belo barvo najdemo 
tako v francoščini kot v poljščini v povezavi s strahom in jezo, v povezavi s skrbjo pa le v 
francoščini. Kljub očitni prekrivnosti žalosti in pesimizma, ki ju izraža črna barva v obeh 
jezikih, v francoščini v povezavi s to barvo najdemo tudi jezo, v poljščini pa še sovraštvo in 
zavist. Frazemov s sivo barvo v povezavi s čustvi poljščina ne pozna, francoščina pa jo povezuje 
s splošno negativnimi, hladnimi občutji in trpljenjem. Rdeča barva v veliki meri v obeh jezikih 
simbolizira jezo oz. bes, v francoščini pa zaradi fizičnega izgleda ob zardevanju tudi sram oz. 
plašnost. V primeru rumene barve sta si jezika enotna v izražanju zavisti, vendar se razlikujeta 
v izražanju skrbi, ki jo izraža francoski frazem, in v izražanju jeze in žalosti, ki jo najdemo pri 
dveh poljskih frazemih. Modro barvo francoska frazeologija povezuje s širokim spektrom 
čustev: s strahom, sentimentalnostjo, z melanholijo, jezo, osuplostjo/presenečenjem in žalostjo, 
poljska frazeologija pa te barve v povezavi s čustvi ne pozna. Zelena barva je v obeh 
frazeologijah povezana s strahom in jezo oz. besom, v francoščini pa še, enako kot v 
slovenščini, z zavistjo. V nobenem od obravnavanih jezikov rjava, vijolična in oranžna barva 
niso povezane s čustvi, drugače pa je z rožnato, ki v obeh jezikih simbolizira optimizem in 
upanje, v poljščini pa nasploh dobro voljo in dobro počutje. 
Naša druga hipoteza predpostavlja, da so v obravnavanem frazeološkem gradivu najpogostejša 
negativna čustva . Hipotezo lahko z gotovostjo potrdimo, saj smo frazeme, ki izražajo pozitivna 
čustva, prepoznali le pri eni barvi, tj. rožnati. Ta pozitivna čustva so upanje oz. optimizem in 
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dobra volja. Pri vseh ostalih barvah smo, ne glede na njihove pozitivne pomenske implikacije 
in simboliko, ugotovili, da v frazeologiji izražajo negativna čustva. Frazemi s sestavino 
poimenovanja za barvo, ki izražajo pozitivno čustveno stanje, so 4 (od 50) oziroma 1 francoski 
(od 29) in 3 poljski (od 21).  
Naša tretja hipoteza je bila, da se v frazeološkem gradivu obeh jezikov kot sestavine skoraj 
izključno pojavljajo le poimenovanja za osnovne barve. To hipotezo potrjujemo z opombo, da 
bi bilo pri tej hipotezi smiselno upoštevati delitev osnovnih barv na primarne in sekundarne 
(Archibald 1989: 32–33). Med francoskimi frazemi, ki izražajo čustva, namreč najdemo kot 
sestavine vsa poimenovanja za primarne osnovne barve, s sekundarnimi osnovnimi barvami pa 
to velja le za poimenovanji za sivo in rožnato barvo. Obseg poljskih frazemov je še ožji, saj 
med primarnimi osnovnimi barvami v frazemih, ki izražajo čustva, ni modre barve, med 
sekundarnimi osnovnimi barvami pa je le rožnata.  
S četrto hipotezo smo poskušali predvideti, kakšne konceptualne metafore je mogoče na 
obravnavanem frazeološkem gradivu določiti na področju razumevanja koncepta ČUSTEV v 
okviru koncepta BARV in če se te konceptualne metafore vključujejo v morebitne širše sisteme 
konceptualnih metafor. Predvideli smo, da bo to ponekod mogoče, kar lahko potrdimo. Zaradi 
nizkega števila frazemov in raznolikosti čustev, ki jih izražajo, to pri vseh barvah ni bilo 
izvedljivo. Splošno konceptualno metaforo lahko predvidimo pri rožnati barvi kot svetli barvi, 
in sicer POZITIVNO JE SVETLO. Najbolj jasne povezave so se vzpostavile pri črni barvi (v obeh 
jezikih), kateri lahko dodamo tudi sivo (le pri francoščini) in modro barvo (prav tako le pri 
francoščini). Grafični prikaz teh konceptualnih metafor v širšem sistemu bi izgledal takole: 
NEGATIVNO JE TEMNO 
SLABO/NEGATIVNO JE ČRNO  
  




Tudi pri rdeči barvi smo določili konceptualno metaforo, ki je del kompleksnega širšega sistema 





TELO JE POSODA 
ZA ČUSTVA 
 JEZA JE VISOKA 
TEMPERATURA 
  
 JEZA JE VISOKA 
TEMPERATURA TEKOČINE 
   
     
 JEZA JE VRELA TEKOČINA 
V POSODI 
  JEZA JE OGENJ 
     
  JEZA JE RDEČA   
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10. POVZETEK  
Magistrsko delo obravnava francosko in poljsko frazeološko gradivo, v katerem poimenovanja 
za barve nastopajo kot frazeološke sestavine. Barve so pomemben element vsake kulture, saj 
imajo pogosto bogato simboliko, z njimi pa govorci izražajo svoje razpoloženje in dojemanje 
zunajjezikovne stvarnosti, ki jih obkroža. Barve so za analizo zanimive, ker so njihove fizikalne 
lastnosti nespremenljive glede na kraj in kulturo, ker problematika semantične analize te 
leksikalne skupine presega okvire zgolj jezikoslovnega opisa in ker njihovo dojemanje oz. 
interpretacije močno zaznamuje kultura. Tipologije barv so pogost predmet jezikoslovcev, ki v 
jih v svojih teorijah določajo na različne načine. V strokovni literaturi najpogosteje naletimo na 
oblikoslovno-semantično delitev, ki loči osnovne in neosnovne barve, in sicer tako glede na 
njihovo poimenovanje kot tudi na dojemanje teh barv med govorci oz. pripadniki obravnavane 
jezikovne skupnosti. Pri takih delitvah se premalokrat poudarja, da niso univerzalne, torej ne 
morejo veljati za vse jezike. V magistrskem delu je na podlagi obravnavanih teorij določena 
skupina 11 osnovnih barv, ki so ciljne sestavine zbranega frazeološkega gradiva: 
bela/biały/blanc, črna/czarny/noir, siva/szary/gris, rdeča/czerwony/rouge, rumena/żółty/jaune, 
modra/niebieski/bleu, zelena/zielony/vert, rjava/brązowy/brun, vijolična/fioletowy/violet, 
rožnata/różowy/rose in oranžna/pomarańczowy/orange. Ob tem so predstavljene izbrane 
zanimivosti na področju poimenovanj za barve, npr. razvejanost poimenovanja za modro barvo 
v poljščini ali pojav sinonimnosti besede barva v poljščini (kolor/barwa/farba). Poimenovanja 
za barve predstavljajo del jezika, ki je neločljivo povezan s kulturo. Poimenovanja za barve so 
se ob razvoju kulture in jezika prenesla z naravnih fizičnih nosilcev na druge predmete, dokler 
jih govorci niso dojemali in identificirali kot abstraktne kvalitete. Do drugotnih pomenov, 
konotacij in simbolike je prišlo bodisi s primerjavo (aluzivna pomenska relacija) bodisi po 
dogovoru (konvencionalna pomenska relacija). Med kulturami in jezikovnimi skupnostmi se 
pomeni posameznih barv razlikujejo, vendar je mogoče določiti tendenco, da je simbolika barv 
večkrat univerzalna z manjšimi kulturnospecifičnimi odstopanji (npr. asociacije rojenih 
govorcev italijanščine na avtomobilsko znamko Ferrari ob rdeči barvi).  
Poimenovanja za barve tako v frazeologiji predstavljajo posebno skupino frazeoloških sestavin. 
Magistrsko delo predstavi več jezikoslovnih teorij in tipologij, ki frazeme v osnovi delijo na 
tiste, v katerih se barva pojavlja v okviru konotativnega dela svojega pomena, in tiste, v katerih 
se pojavlja z denotativnim delom svojega pomena. Nekatere tipologije so natančnejše in pomen 
barv v frazemih razdelijo npr. na dobesednega (npr. v primerjalnih frazemih kot je rdeč kot 
kuhan rak), metaforičnega (na podlagi motivacije z določeno podobo, ki ni več odločilna za 
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razlago frazema, npr. dobiti rdeči karton, ali pa na podlagi konceptualne metafore, npr. 
POZITIVNO JE GOR in frazem splezati na zeleno vejo), metonimičnega (kjer pride do prenosa 
zaradi stičnosti med predmetoma, npr. črna maša) ali simbolnega (pri katerem mora imeti 
govorec védenje o simboliki posameznih pojmov in semiotičnem sistemu kulture, npr. črno 
gledati). Druge tipologije delijo frazeme na ikonično, simbolno in metaforično motivirane. 
Poimenovanja za barve kot sestavine v frazemih torej niso v enaki meri simbolno relevantna v 
vseh skupinah frazeoloških enot. Frazeme lahko razdelimo tudi glede na simbolične funkcije 
barv: na tiste, v katerih je barva v funkciji kvalifikacije (npr. biti siva miš), tiste, v katerih je 
barva v funkciji identifikacije (npr. biti črna ovca) in tiste, v katerih je barva v funkciji 
kvantifikacije (npr. bilo jih je vse črno). 
Govorci različnih jezikov barve uporabljajo za izražanje svojih čustev, preferenc in želja. Z 
njimi opisujemo človeško osebnost, počutje in življenjske situacije. Mnogi raziskovalci 
ugotavljajo, da svetle barve načeloma sprožajo pozitivna čustva, temne negativna, nemalokrat 
pa imajo barve tako pozitivne kot negativne konotacije. Teh tendenc vsekakor ne moremo 
označiti za univerzalne. Trdne povezave med barvami in čustvi je mogoče potrditi med kulturno 
homogenimi udeleženci raziskav. 
Kognitivno jezikoslovje zaradi svojega pojmovanja jezika kot dela spoznavnih/kognitivnih 
sposobnosti človeškega uma, ki ga določajo človekove fizične in kulturne/družbene izkušnje, 
predstavlja primeren okvir za predstavitev dela ugotovitev naše analize. V jeziku je namreč 
mogoče opredeliti način, kako govorci konceptualizirajo in kategorizirajo zunajjezikovno 
stvarnost. S pomočjo teorije prototipa je ustvarjena teoretična podlaga, s katero lahko za vsako 
barvo določamo prototipske reference. Prototip v okviru kategorizacije razumemo bodisi kot 
najboljši, najidealnejši primer, bodisi kot najbolj primaren, primitiven element določene 
kategorije. Teorija prototipa predvideva t. i. naravne kategorije, ki so notranje strukturirane in 
poznajo različne ravni pripadnosti kategoriji; tisti elementi, ki najbolj ustrezajo govorčevemu 
pojmovanju kategorije, so prototipi in so najbližje jedru kategorije, tisti elementi, ki pa so 
prototipu vedno manj podobni, se od jedra oddaljujejo, vendar še zmeraj spadajo v isto 
kategorijo. Prototipske reference barv so torej reference iz govorčevega okolja, ki se v 
njegovem pojmovanju barve predstavljajo kot najosnovnejše nosilke te barve (npr. 'sonce' za 
rumeno barvo). Med strokovnjaki na področju semantike in semiotike v povezavi z barvami 
pogosto pride do nesoglasij o definiranju poimenovanj za barve. Na eni strani so zagovorniki 
definiranja s pomočjo fizikalnih lastnosti barv (valovna dolžina, odtenek, nasičenost ...), na 
drugi strani pa so nasprotniki tega načina, ki menijo, da se to, kar vidi oko in kar dojamejo 
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možgani, ne odraža neposredno v jeziku. Jezik odraža procese, ki se odvijajo v govorčevem 
umu, um pa delno oblikuje kultura, v kateri govorec živi, zato definicija na podlagi golih 
fizikalnih dejstev ni primerna. Različne jezikovne skupine barve pojmujejo različno, tj. v skladu 
s svojo kulturno/družbeno izkušnjo. Drugi pomemben del kognitivnega jezikoslovja izhaja iz 
kognitivne semantike. Gre za konceptualno metaforo, ki ni le stilistično sredstvo jezika, temveč 
je del človekovega pojmovnega sestava. Konceptualno metaforo gradita dva koncepta; eden je 
konkreten in predstavlja izhodiščno področje (npr. VOJNA), drugi pa je abstrakten in predstavlja 
ciljno področje (npr. SPOR). Konceptualna metafora, kakršna je denimo SPOR JE VOJNA, nam 
omogoča, da razumemo in doživljamo eno izkušenjsko domeno s pomočjo in v okviru drugega 
izkušenjskega področja. Konceptualne metafore se uresničujejo v jeziku, npr. v frazeologiji, 
kar je razvidno iz frazemov, kakršen je skregati se na smrt.  
Kognitivna kategorija, ločena od metafore, je tudi simbol. Ta ima vsebinski plan na dveh 
ravneh. Prva vsebina simbola je izraz neke nove, druge vsebine simbola, pri čemer je druga 
vsebina kulturno pomembnejša od prve vsebine. Denimo pri leksemu črn se govorec v okviru 
prve vsebine spomni na črno barvo, ta pa služi kot izraz za drugo vsebino – negativno 
vrednotenje. 
V nalogi je zbrano frazeološko gradivo iz več splošnih in frazeoloških slovarjev poljskega in 
francoskega jezika. Znotraj tega nabora so frazemi razvrščeni po barvah, znotraj posamezne 
barve pa po jezikih, v okviru katerih so predstavljeni z morebitnimi variantami, dodani so jim 
dobesedni prevodi in ustreznice v slovenščini ter francoščini ali poljščini. Opremljeni so tudi z 
informacijo o tem, ali barva v frazemu nastopa v dobesednem, metaforičnem ali simbolnem 
pomenu. 
Magistrsko delo najbolj osnovni akromatični barvi, črno in belo, obravnava skupaj, saj v okviru 
osnovnih človeških izkušenj predstavljata popolno nasprotje. To nasprotje pa se ne kaže pri 
njuni čustveni simboliki, v kateri bela ni popolno pozitivno nasprotje negativni črni, saj je 
veliko bolj emocionalno nevtralna. Prav tako se to nasprotje ne kaže v frazeologiji, v kateri je 
poimenovanje za črno barvo v različnih jezikih pogostejše od poimenovanja za belo barvo. 
Pridevnik bel se največkrat pojavlja kot sinonim pridevnika bled in tako bela barva nastopa v 
dobesednem in metaforičnem pomenu. Črna barva v frazeologiji simbolizira splošno negativno 
oz. žalost/pesimizem. Določena je bila konceptualna metafora ŽALOST JE ČRNA, ki smo jo 
uvrstili v širši sistem, kateremu nadrejena je metafora NEGATIVNO JE TEMNO. Siva barva se 
kot tretja akromatična barva v poljski frazeologiji kot izraz čustev ne pojavlja, v francoščini pa 
prevzame simboliko od črne barve, in sicer splošno negativno. Nastopa v dobesednem, 
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metonimičnem ali metaforičnem pomenu. Rdeča barva ima bogato simboliko, povezano s 
temeljnima življenjskima substancama, ki nastopata tudi kot njeni prototipski referenci, 
'ognjem' in 'krvjo'. Povezujemo jo z najpomembnejšimi čustvi, in sicer z ljubeznijo, jezo, 
besom. V zbranih frazemih nastopa v dobesednem, metaforičnem in simbolnem pomenu. 
Določili smo konceptualno metaforo JEZA JE RDEČA. Rumena barva ima v frazeologiji kljub 
relativno pozitivnemu pomenu v vsakdanjem jeziku dokaj negativno konotacijo izdaje, krivde, 
zavisti in ostalih negativnih čustvenih stanj zaradi povezave z žolčem. Modra barva simbolizira 
zaradi občutka oddaljenosti otožnost, žalost in depresivnost, pa tudi hladnost. To se jasno izraža 
v francoskih frazemih, v poljskih pa kot izraz čustev ne nastopa. Zelena barva zaradi svoje 
»ne/osnovnosti« pogosto predstavlja kamen spotike, vendar je v zunajjezikovni resničnosti tako 
pogosta, da jo dojemamo kot tako. Čeprav ima načeloma pozitivne konotacije v povezavi z 
naravo in čustvi, se to v nobeni od frazeologij ne izkaže, pogosteje se povezuje z negativnimi 
čustvi jezo, zavistjo in strahom. Preostale barve rjava, vijolična, rožnata in oranžna nimajo 
bogatih simbolik, v poljskih in francoskih frazemih pa se pojavlja le rožnata, kot edina barva s 
pozitivno konotacijo – izraža upanje, optimizem in dobro voljo. 
Z analizo smo delno potrdili, da večina poimenovanj za barve v frazemih obeh jezikov označuje 
podobna čustva, saj ujemanje izraženih čustev v obeh jezikih pri nobeni barvi ni popolno. Z 
zagotovostjo lahko potrdimo hipotezo, da so najbolj pogosta čustva, ki jih frazeološko gradivo 
obravnava, negativna, prav tako lahko potrdimo, da so v frazeološkem gradivu obeh jezikov 
kot sestavine skoraj izključno le poimenovanja za osnovne barve, če upoštevamo delitev 
osnovnih barv na primarne in sekundarne Johna Archibalda. Pri nekaterih barvah je bilo 






11. RÉSUMÉ  
Ce mémoire traite le matériel phraséologique polonais et français dont les éléments 
phraséologiques sont des noms de couleurs. Ceux-ci sont un élément important de chaque 
culture avec leur riche symbolisme. Les locuteurs les utilisent comme moyens d’exprimer leur 
état d'âme et la manière dont ils saisissent la réalité extralinguistique qui les entoure. Les 
couleurs sont un objet d’analyse intéressant a) grâce à leurs propriétés physiques qui ne 
changent pas selon l’environnement et la culture, b) parce que la problématique de l’analyse 
sémantique de ce groupe lexical surpasse le cadre de la description linguistique, et, c) parce que 
leur interpretation est largement influencée par la culture. Les différentes typologies des 
couleurs représentent un objet d’étude assez fréquent. Les chercheurs proposent plusieurs 
solutions différentes. Les sciences littéraire proposent, le plus fréquemment, une typologie 
morpho-sémantique qui sépare les couleurs élémentaires et non-élémentaires selon leur 
dénomination et leur compréhension parmi les locuteurs et les recepteurs du message c’est-à-
dire parmi les membres de la communauté linguistique analysée. Il faut souligner que ces 
typologies ne sont pas universelles et ne peuvent pas être utilisées pour toutes les langues. Dans 
le mémoire, le groupe de 11 noms de couleur a été fixé en se basant sur les théories analysées. 
Ces noms de couleur sont des éléments phraséologiques visés dans les expressions figées de 
notre recherche : blanc/biały, noir/czarny, gris/szary, rouge/czerwony, jaune/żółty, 
bleu/niebieski, vert/zielony, brun/brązowy, violet/fioletowy, rose/różowy et 
orange/pomarańczowy. Nous présentons aussi les curiosités dans le domaine des noms de 
couleurs, par exemple les variantes diverses des noms pour la couleur bleue en polonais ou les 
synonymes du mot couleur en polonais (kolor/barwa/farba). Les noms de couleurs représentent 
une partie de la langue inséparablement liée à la culture. Au cours de l’évolution de la culture 
et de la langue, ces unités lexicales se sont transmises des porteurs naturels et physiques aux 
autres objets, jusqu’à ce que les locuteurs les aient intériorisées et les aient identifiées à des 
qualités abstraites. Les significations secondaires, les connotations et les emplois symboliques 
se basent soit sur une comparaison (relation significative allusive) soit sur une convention 
(relation significative conventionnelle). Les significations des noms de couleur varient entre les 
cultures et les communautés linguistiques. Néanmoins, le symbolisme de couleurs tend à être 
universel sauf quand il s’agit des particularités culturelles spécifiques (par exemple 
l’association de la marque automobile Ferarri avec le rouge chez les Italiens). 
Les noms de couleurs représentent alors un groupe distinct d’éléments phraséologiques. Le 
mémoire présente plusieurs théories et typologies linguistiques catégorisant les expressions 
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figées en celles dans lesquelles la couleur apparaît avec sa partie de signification connotative et 
en celles où la couleur est utilisé avec sa partie de signification dénotative. Certaines typologies 
sont plus précises et distinguent le sens littéral des noms de couleur (par exemple dans les 
expressions figées comparatives comme dans blanc comme un linge), le sens métaphorique 
(basé soit sur la motivation par une image qui n’est plus décisive pour l’explication de 
l’expression, par exemple merle blanc, soit sur une métaphore conceptuelle, par exemple CE 
QUI EST BON EST BLANC et l’expression sortir d’une affaire avec les mains blanches), le sens 
métonymique (où la transmission se fait par le contact des objets, par exemple messe noire) et 
le sens symbolique (où le locuteur est censé connaître le symbolisme des concepts et le système 
sémiotique de la culture en question, par exemple regarder noir). D’autres typologies 
distinguent les expressions figées motivées iconiquement, symboliquement et 
métaphoriquement. Les noms de couleur ne témoignent du même degré d’intensité du 
symbolisme de couleur dans chaque groupe des expressions figées. Il est aussi possible de 
distinguer les expressions figées selon la fonction symbolique de la couleur : celles où elle est 
en fonction de qualification (par exemple bête noire), d’identification (par exemple merle 
blanc) et de quantification (par exemple être noir de soldats). 
Les locuteurs des langues différentes utilisent les couleurs pour exprimer leurs émotions, 
préférences et souhaits. Nous les utilisons pour décrire la personnalité humaine, l’état d’âme et 
les situations de vie. De nombreux chercheurs constatent que les couleurs claires activent 
habituellement des émotions positives et les couleurs foncées activent des émotions négatives, 
tandis que certaines couleurs portent des connotations soit positives soit négatives. Il n’est pas 
possible de comprendre ces tendances comme universelles. Les liaisons fortes entre les couleurs 
et les émotions peuvent être confirmées parmi des participants culturellement homogènes. 
La linguistique cognitive offre un cadre convenable pour la présentation une partie de notre 
analyse grâce à sa conception de la langue comme une des parties des capacités cognitives de 
l’intellect humain, déterminé par les expériences physiques et culturelles et/ou sociales de 
l’homme. Cette conception nous permet de définir la manière dont les locuteurs conceptualisent 
et catégorisent la réalité extralinguistique. Pour déterminer les références prototypiques de 
chaque couleur une base théorique a été crée à l’aide de la théorie du prototype. Dans le cadre 
de la catégorisation, le prototype est compris comme l’exemple le plus idéal ou le plus primaire, 
le plus primitif d’une catégorie. La théorie du prototype prévoit les catégories naturelles qui 
sont intérieurement structurées et connaissent les différents degrés d’appartenance ; les 
éléments qui corréspondent le plus à la compréhension de la catégorie par le locuteur, sont des 
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prototypes et s’approchent le plus au cœur de la catégorie. En revanche, les éléments qui 
ressemblent de moins en moins au prototype s’éloignent du cœur mais ils appartiennent toujours 
à la catégorie en question. Les références prototypiques des couleurs sont alors les références 
de l’environnement du locuteur et se présentent comme les porteuses les plus élémentaires dans 
sa conception de ces couleurs (par exemple ‘soleil’ pour la couleur jaune). Les chercheurs dans 
ce domaine ne sont pas toujours d’accord en ce qui concerne la définition des couleurs. D’un 
côté, il y a des défenseurs de la définition qui prend en considération les propriétés physiques 
des couleurs (la longueur d'onde, la nuance, la saturation ...), de l’autre côte certains chercheurs 
insistent que la réalité perçue par les yeux et comprise par le cerveau ne se reflète pas 
directement dans la langue. La langue reflète les processus qui se passent dans l’intellect du 
locuteur et cet intellect est partiellement formé par culture du locuteur, c’est pourquoi la 
définition basée sur les faits physique n’est pas appropriée. La compréhension des couleurs est 
très diverse parmi les différentes communautés linguistiques selon leurs expériences culturelles 
et/ou sociales. Une autre branche très importante de la linguistique cognitive provient de la 
sémantique cognitive. Il s’agit de la métaphore conceptuelle qui n’est pas seulement un moyen 
stylistique du langage, mais elle fait partie de l’ensemble conceptuel de l’homme. Elle est 
construite de deux concepts : le premier est concret et représente le domaine source (par 
exemple GUERRE) et l’autre est abstrait, représentant le domaine cible (par exemple 
DISCUSSION). Une métaphore conceptuelle, par exemple LA DISCUSSION, C’EST LA 
GUERRE, nous permet de comprendre le domaine des expériences humaines à l’aide de et en 
cadre d’un autre domaine des expériences humaines. Ces métaphores conceptuelles se réalisent 
dans la langue, par exemple dans l’expression figée gagner un débat.  
Le symbole aussi est une catégorie cognitive, séparée de la métaphore. Son plan de contenu est 
présent sur plusieurs niveaux. Son premier contenu est l’expression d’un nouvaeu, d’un 
deuxième contenu, où le deuxième contenu est culturellement plus important que le premier. 
Par exemple, avec le lexème noir le locuteur pense au premier contenu, c’est la couleur noire, 
et celle-ci sert comme expression du deuxième contenu – une connotation négative.  
Le mémoire présente le matériel phraséologique de plusieurs dictionnaires généraux et 
phraséologiques. Les expressions figées sont classées par couleurs et puis par langue et 
présentés avec leurs variantes éventuelles, leurs traductions littérales et leurs équivalents en 
slovène et français ou polonais. Elles sont équipées d’une information additionnelle sur le sens 
de la couleur – littéral, métaphorique ou symbolique.  
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Le mémoire traite le noir et le blanc ensemble parce qu’ils représentent dans le domaine des 
expériences humaines un contraire parfait. Toutefois, ce contraire ne se montre pas dans le 
symbolisme émotionnel de ces deux couleurs, où le blanc, étant neutre quand il s’agit des 
émotions, n’est pas un contraire au noir. En plus, ce contraire n’est pas visible dans la 
phraséologie non plus. Le nom de couleur noir est beaucoup plus fréquent que le nom de couleur 
blanc, qui s’utilise, le plus souvent, comme synonyme de l’adjectif pâle – on trouve la couleur 
blanche dans le sens littéral ou métaphorique. Dans la phraséologie, le noir symbolise 
généralement quelque chose de négatif ou s’identifie avec la tristesse ou le pessimisme. Nous 
avons réussi à déterminer la métaphore conceptionnelle LA TRISTESSE EST NOIRE qui peut 
être inscrite dans le plus large système des métaphores dont la supérieure est CE QUI EST 
NÉGATIF EST SOMBRE. La troisième couleur achromatique de gris, n’exprime pas d’émotions 
dans la phraséologie polonaise, tandis qu’en français elle adopte le symbolisme du noir qui est 
généralement négatif. Le rouge comprend un symbolisme riche, lié à deux substances basiques 
qui sont aussi ses références prototypiques, ‘le feu’ et ‘le sang’. Il est associé habituellement 
avec les émotions les plus importantes, avec l’amour, la colère et la rage. Dans les expressions 
figées, cette couleur apparaît au sens littéral, métaphorique et symbolique. Nous avons pu 
identifier la métaphore conceptuelle LA COLÈRE EST ROUGE. En dépit de sa signification 
généralement positive, le jaune montre dans la phraséologie une connotation assez négative – 
la trahison, la culpabilité, la jalousie et d’autres émotions associées à la bile., À cause du 
sentiment de l’éloignement qu’il inspire, Le bleu symbolise la tristesse et la dépression, mais 
aussi la froideur. Cela se montre clairement dans les expressions figées françaises, tandis que 
dans les expressions polonaises ne connaissent pas cet emploi. Le vert est souvent 
problématique en ce qui concerne son caractère élémentaire, mais cette couleur est si fréquente 
dans la réalité extralinguistique qu’on la considère élémentaire. Bien qu’elle porte des 
connotations positives, liées à la nature et aux émotions, cela n’est pas évident dans les deux 
phraséologies ; elle est plutôt liée aux émotions négatives, la colère, la jalousie et la peur. Les 
autres couleurs, le brun, le violet, le rose et l’orange ne possèdent pas de valeurs symboliques, 
seulement le rose peut être trouvé dans les expressions figées françaises et polonaises. C’est la 
seule couleur avec une connotation positive – elle exprime l’espérance, l’optimisme et la bonne 
humeur. 
On a partiellement confirmé que la plupart des noms de couleurs désignent des émotions 
similaires, car les émotions exprimées ne s’accordent pas complètement chez aucun des 
couleurs. On peut affirmer cependant avec certitude que les expressions analysées expriment le 
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plus souvent les émotions négatives. En plus, les couleurs dans ces expressions sont 
exclusivement élémentaires (en accord avec la typologie des couleurs élémentaires primaires et 
secondaires de John Archibald). Il est possible de déterminer des métaphores conceptuelles 
chez quelques couleurs. Ces métaphores peuvent être aussi inscrites dans les systèmes 





12. STRESZCZENIE  
W pracy magisterskiej pt. Kolory jako wyraz emocji w polskiej i francuskiej frazeologii 
zanalizowano polskie i francuskie frazeologizmy, w których jako składnik pojawiają się nazwy 
kolorów. Kolory są ważnym elementem każdej kultury i są często nacechowane bogatą 
symboliką, użytkownicy języka stosują je, aby wyrazić swój nastrój i pojmowanie 
pozajęzykowej rzeczywistości, która ich otacza. Kolory są bardzo interesującym materiałem 
badawczym, ponieważ a) ich własności fizykalne są niezmienne pod względem miejsca i 
kultury, b) problematyka analizy semantycznej sięga poza opis tylko językoznawczy, i c) ich 
pojmowanie i inetrpretacja są mocno kulturowo uwarunkowane. Typologie barw są często 
tematem prac językoznawców, którzy je w swoich teoriach klasyfikują na różne sposoby. W 
literaturze najczęściej występuje podział formalno-semantyczny, wydzielający kolory na 
podstawowe i niepodstawowe ze względu na ich nazwę i rozumienie barwy przez 
użytkowników, czyli przedstawicieli badanej społeczności językowej. Przy tych typologiach za 
mało zwraca się uwagę na to, że barwy nie są uniwersalne, więc nie mogą być ważne we 
wszystkich językach. W pracy magisterskiej na podstawie analizowanych teorii ustalono grupę 
11 podstawowych nazw, które stanowią składniki frazeologizmów: biały/blanc, czarny/noir, 
szary/gris, czerwony/rouge, żółty/jaune, niebieski/bleu, zielony/vert, brązowy/brun, 
fioletowy/violet, różowy/rose, pomarańczowy/orange. Przedstawione są też niektóre 
ciekawostki z zakresu nazw barw, jak na przykład rozbudowana leksyka nazw dla koloru 
niebieskiego czy synonimiczność określeń kolor/barwa/farba. Nazwy kolorów stanowią część 
języka, nierozdzielnie połączoną z kulturą. Nazwy te przez rozwój kultury i języka w 
pojmowaniu ludzkim przeniosły się z fizycznych nosicieli w przyrodzie na inne przedmioty. W 
końcu użytkownicy języka rozumieli i identyfikowali je jako wartości abstrakcyjne. Do 
znaczenia sekundarnego, konotacji i symboliki kolorów doszło bądź przez porównanie (relacja 
znaczeniowa aluzyjna) bądź przez umowę (relacja znaczeniowa konwencjonalna). Między 
kulturami i społecznościami językowymi znaczenia poszczególnych kolorów się różnią, 
jednakże można zaobserwować tendencje, że symbolika kolorów jest częściej uniwersalna z 
mniejszymi odstępstwami, specyficznymi dla danej kultury (np. asocjacje użytkowników 
języka włoskiego w związku z marką samochodu Ferrari obok koloru czerwonego). 
Nazwy barw we frazeologii stanowią więc specjalną grupę składników frazeologicznych. Praca 
przedstawia kilka teorii językoznawczych i typologii, które dzielą frazeologizmy na te, w 
których barwa pojawia się w ramach części konotatywnej swojego znaczenia i te, w których 
barwa pojawia się w ramach części denotatywnej swojego znaczenia. Niektóre typologie są 
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bardziej dokładne i znaczenia barw w frazeologizmach rozdzielają na przykład na dosłowne 
(np. w frazeologizmach porównawczych jak czerwony jak jajko), metaforyczne (na podstawie 
motywacji z konkretnym obrazem, który już nie jest decydujący dla wytłumaczenia 
frazeologizmu, np. biały kruk, albo na podstawie metafory pojęciowej, np. PRZYRODA JEST 
ZIELONA i frazeologizm zielona szkoła), metonimiczne (gdzie doszło do przeniesienia na 
podstawie kontaktu między przedmiotami, np. czarna msza), czy symbole (przy których 
niezbędna jest wiedza użytkownika o symbolice poszczególnych pojęć i systemie 
semiotycznym kultury, np. czarne myśli). Inne typologie dzielą frazeologizmy na ikonicznie, 
symbolicznie i metaforycznie motywowane. Nazwy kolorów jako składniki w frazeologizmach 
nie są więc tak samo symbolicznie relewantne we wszystkich grupach jednostek 
frazeologicznych. Frazeologizmy mogą też być podzielone ze względu na symboliczną funkcję 
kolorów: gdzie kolor jest w funkcji kwalifikacji (np. działać na kogoś jak czerwona płachta na 
byka), w funkcji identyfikacji (np. biały kruk) i w funkcji kwantyfikacji (np. było aż czarno od 
czegoś).  
Użytkownicy różnych języków wykorzystują kolory dla wyrażania swoich uczuć, preferencji i 
pragnień. Z ich pomocą opisujemy ludzką osobowość, nastrój i sytuacje życiowe. Liczni 
badacze twierdzą, że barwy jasne w zasadzie wywołują pozytywne emocje, a ciemnie 
negatywne, ale często emocje mają tak konotacje pozytywne jak i negatywne. Oczywiście takie 
tendencje nie są uniwersalne. Powiązania między kolorami i emocjami można potwierdzić 
wśród kulturowo homogennych uczestników badań. 
Dzięki pojmowaniu języka jako części pojęciowych/kognitywnych umiejętności umysłu 
ludzkiego, językoznawstwo kognitywne jest odpowiednie dla przedstawienia części naszej 
analizy. W języku bowiem możliwe jest określenie sposobu, w jaki użytkownicy języka 
konceptualizują i kategoryzują rzeczywistość pozajęzykową. Teoria prototypu posłuży nam do 
ustalenia referencji prototypowych kolorów. Prototyp w ramach kategorizacji rozumiany jest 
bądź jako najlepszy, najbardziej idealny przykład, okaz, bądź najbardziej prymarny, 
primitywny przykład jakieś kategorii. Teoria prototypu zakłada kategorie naturalne, które są 
wewnętrznie poukładane i mają różne poziomy przynależności do kategorii; elementy, które 
najlepiej odpowiadają pojmowaniu kateogorii przez użytkownika, to prototypy 
najbardziejzbliżone do jądra kategorii, a elementy, które są prototypowi podobne coraz mniej, 
oddalają się od jądra, ale wciąż do kategorii przynależą. Referencje prototypowe to referencje 
z środowiska użytkownika, które w jego pojmowaniu koloru przedstawiają się jako najbardziej 
podstawowi nosiciele tego koloru (np. ‘słońce’ dla koloru żółtego). Znawcy w zakresie 
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semantyki i semiotyki często nie zgadzają się co do sposobu definiowania nazw kolorów. Po 
jednej stronie mamy obrońców definiowania za pomocą cech fizykalnych (długość fali, cień, 
nasycenie...), a po drugiej stronie są przeciwnicy tego sposobu, którzy są zdania, że to, co widzą 
oczy i co odbiera mózg, nie wyraża się bezpośrednio w języku. Język wyraża procesy, które 
toczą się w umyśle użytkownika, a umysł częściowo kształtuje kultura, w której mieszka 
użytkownik, dlatego definicja na podstawie tylko faktów fizykalnych nie jest odpowiednia. 
Różne społeczności językowe pojmują kolory na różne sposoby, każda zgodnie ze swoim 
doświadczeniem kulturowym/społecznym. Druga ważna część językoznawstwa kognitywnego 
wynika z semantyki kognitywnej. Chodzi o metafory pojęciowe, które nie są tylko środkiem 
stylistycznym języka, lecz częścią ludzkiego układu pojęciowego. Metafora pojęciowa 
zbudowana jest z dwóch konceptów; pierwszy jest konkretny i przedstawia domenę źródłową 
(np. WOJNA), a drugi jest abskrakcyjny i przedstawia domenę docelową (np. SPÓR). Metafora 
pojęciowa, jak np. SPÓR TO WOJNA, umożliwia nam rozumienie jednej domeny 
doświadczeniowej za pomocą i w ramach drugiej domeny doświadczeniowej. Metafory 
pojęciowe realizują się w języku, np. we frazeologii, co można dostrzec we frazeologizmach 
jak na przykład na śmierć i życie. Wewnątrz tej teorii rozwinęła się bardziej wyspecjalizowana 
teoria barwnych metafor pojęciowych, zawierająca typologię trzech różnych metafor 
pojęciowych, z których najbardziej interesująca dla nas jest barwna metafora. 
Kategoria kognitywna, wyodrębniona z metafory, to symbol, który ma swój plan treścina 
dwóch poziomach. Pierwsza treść symbolu jest wyrazem jakieś nowej, drugiej treścisymbolu, 
i ta druga treść jest kulturowo ważniejsza od pierwszej. Na przykład w leksemie czarny 
użytkownik w ramach pierwszej treści myśli o kolorze czarnym, a ten służy do wyrażania 
drugiej treści – negatywnego wartościowania. 
Bazę materiałową stanowią frazeologizmy wyekscerpowane z kilku ogólnych i frazeologicznyh 
słowników języka polskiego i francuskiego. Frazeologizmy podzielono według kolorów, a 
potem według języków, w ramach których przedstawiane są z ewentualnymi wariantami, 
tłumaczeniami dosłownymi oraz odpowednikami w języku słoweńskim, polskim lub 
francuskim. Towarzyszy im też informacja o tym, czy chodzi o znaczenie dosłowne, 
metaforiczne czy symboliczne.W pracy magisterskiej analizujemy najbardziej podstawowe 
kolory chromatyczne, biel i czerń, razem, ponieważ w podstawowych ludzkich 
doświadczeniach przedstawiają doskonałe przeciwieństwo, chociaż to przeciwieństwo nie jest 
widoczne w ich symbolice emocjonalnej, w której biel nie jest przeciwieństwem czerni, ale jest 
emocjonalnie neutralna. We frazeologii też nie ma tego przeciwieństwa. Nazwa czerni jest w 
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różnych językach częstsza niż nazwa bieli. Przymiotnik biały najczęściej pojawia się jako 
synonim przymiotnika blady; biel jest więc we frazeologizmach w znaczeniu dosłownym albo 
metaforycznym. Kolor czarny symbolizuje we frazeologii generalnie negatywne cechy oraz 
smutek/pesymizm. Określona została metafora pojęciowa SMUTEK TO CZERŃ, wpisująca się 
w szerszy system, którego nadrzędna metafora pojęciowa to NEGATYWNE TO CIEMNE. 
Koloru szarego jako wyrazu emocji we frazeologii polskiej nie ma, a we francuskiej przejmuje 
symbolikę koloru czarnego – generalnie negatywne cechy. Pojawia się w znaczeniu dosłownym 
i metaforycznym. Kolor czerwony ma bogatą symbolikę, związaną z dwoma podstawowymi 
substancjami życiowymi, które stanowią też jej referencje prototypowe – ‘ogień’ i ‘krew’. 
Wiąże się z najważniejszymi emocjami, z miłością, gniewem i wściekłością. We 
frazeologizmach pojawia się w znaczeniu dosłownym, metaforycznym i symbolicznym. 
Określić można metaforę pojęciową GNIEW TO CZERWIEŃ. Kolor żółty ma wbrew relatywnie 
pozytywnemu nacechowaniu w języku, we frazeologii raczej negatywną konotację zdrady, 
krzywdy, zawiści i innych negatywnych emocji z powodu swojego połączenia z żółcią. Kolor 
niebieski dzięki wyczuciu odległości symbolizuje smutek i depresję, też chłód. To wszystko 
jest jasne we frazeologii francuskiej, ale we frazeologiji polskiej jako wyraz emocji ten kolor 
nie występuje. Zieleń jako kolor niepodstawowy jest z tego powodu często problematyczny, 
ale występuje w rzeczywistości pozajęzykowej tak często, że pojmujemy go jako podstawowy. 
Wbrew temu, że ma w zasadzie konotacje pozytywne w związku z przyrodą i emocjami, tego 
nacechowania nie ma w żadnych od analizowanych związków frazeologicznych. Łączy się 
bowiem z gniewem, zawiścią i strachem. Pozostałe kolory – brązowy, fioletowy, różowy i 
pomarańczowy nie mają bogatych symbolik, a we frazeologizmach polskich i francuskich 
pojawia się tylko różowy jako jedyny kolor z konotacją pozytywną – wyraża nadzieję, 
optymizm i dobry nastrój. 
Wyniki analizy częściowo potwierdzają, że większość nazw barw we frazeologizmach oznacza 
podobne uczucia, w żadnym kolorze bowiem uczucia nie są zupełnie takie same w obu 
językach. Z pewnością możemy potwierdzić drugą hipotezę, że najczęstsze emocje w badanym 
materiale frazeologicznym są negatywne, jak i trzecią hipotezę, że w tym materiale prawie 
wyłącznie są tylko nazwy barw podstawowych (biorąc pod uwagę podział podstawowych barw 
na prymarne i sekundarne Johna Archibalda). W niektórych kolorach było możliwe określanie 
metafor pojęciowych, które można by wpisać w szersze systemy metafor pojęciowych. 
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14.1 Seznam francoskih frazemov po barvah po abecednem vrstnem redu 
BLANC 
blanc comme un linge/un drap/un cadavre/un mort 
colère blanche; avoir une colère blanche 
peur blanche; avoir une peur blanche; blanc de peur 
se faire des cheveux blancs; faire des cheveux blancs à quelqu’un 
BLEU 
avoir des bleus à l’âme; avoir les bleus 
avoir du bleu au cœur 
colère bleue; avoir une colère bleue; bleu de colère  
en être, en rester bleu; en être, en rester tout bleu 
fleur bleue; être fleur bleue 
peur bleue; avoir peur bleue  
GRIS 
faire grise mine à quelqu’un 
en voir des grises; en faire voir des grises 
JAUNE 
jaune de jalousie 
rire jaune 
NOIR 
broyer du noir 
colère noire 
idées noires; avoir des idées noires; humeur noir 
regarder noir; regarder d’un œil noir 
tourner au noir 
ROSE  
voir tout en rose; voir la vie en rose 
ROUGE 
être rouge de colère 
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rouge comme une cerise/un coq/un coquelicot/une écrevisse/un homard/une pivoine/une 
tomate   
rougir jusqu’au blanc des yeux 
se fâcher tout rouge 
voir tout rouge 
VERT 
vert de jalousie 
vert de peur 
vert de rage 
14.2 Seznam francoskih frazemov po čustvih po abecednem vrstnem redu 
COLÈRE/RAGE 
colère blanche; avoir une colère blanche  
colère bleue; avoir une colère bleue; bleu de colère 
colère noire 
être rouge de colère 
regarder noir; regarder d’un œil noir 
rouge comme une cerise/un coq/un coquelicot/une écrevisse/un homard/une pivoine/une 
tomate   
se fâcher tout rouge 
vert de rage  
voir tout rouge 
ÉSPÉRANCE/OPTIMISME 
voir tout en rose; voir la vie en rose 
ÉTONNEMENT 
en être, en rester bleu; en être, en rester tout bleu 
JALOUSIE 
jaune de jalousie 
vert de jalousie 
PEUR 
blanc comme un linge/un drap/un cadavre/un mort  
peur blanche; avoir une peur blanche; blanc de peur 
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peur bleue; avoir peur bleue  
vert de peur 
PUDEUR 
rouge comme une cerise/un coq/un coquelicot/une écrevisse/un homard/une pivoine/une 
tomate   
rougir jusqu’au blanc des yeux 
SENTIMENTALITÉ 




en voir des grises; en faire voir des grises 
TRISTESSE/PESSIMISME/MÉLANCOLIE/NOSTALGIE 
avoir des bleus à l’âme; avoir les bleus 
avoir du bleu au cœur 
broyer du noir 
idées noires; avoir des idées noires; humeur noir 
regarder noir; regarder d’un œil noir 
tourner au noir 
voir les choses en noir 
14.3 Seznam poljskih frazemov po barvah po abecednem vrstnem redu 
BIAŁY 
biała gorączka; dostać białej gorączki; doprowadzić kogo do białej gorączki 
biały jak ściana/jak papier/jak płótno/jak kred/jak śmierć 
CZARNY 
chodzić w czerni; chodzić ubrany na czarno 
czarna nienawiść 





malować coś w czarnych kolorach 
patrzeć czarno na świat; patrzeć przez czarne okulary; czarno widzieć przyszłość; widzieć coś 
czarno/w czarnych kolorach, barwach 
CZEROWNY 
czerwone plamy latają komuś przed oczami; czerwone płatki; płaty tańczą komuś przed 
oczami 
czerwony jak jajko 
czerwony z gniewu 
działać, podziałać na kogoś jak, niczym (czerwona) płachta na byka 
RÓŻOWY 
być w różowym humorze; być w różowym nastroju 
patrzeć przez różowe okulary 
różowe myśli; nadzieje; plany 
widzieć coś w różowych kolorach; malować, przedstawiać coś w różowych barwach 
ZIELONY 
zielony z czego; od czego 
ŻÓŁTY 
żółty z gniewu; żółty ze złości 
żółty z zazdrości; zżółknąć z zazdrości; żółta zazdrość 
zżółknąć ze zgryzoty 
14.4 Seznam poljskih frazemov po čustvih po abecednem vrstnem redu 
GNIEW/ZŁOŚĆ 
biała gorączka; dostać białej gorączki; doprowadzić kogo do białej gorączki  
czerwone plamy latają komuś przed oczami; czerwone płatki; płaty tańczą komuś przed 
oczami 
czerwony z gniewu 
działać, podziałać na kogoś jak, niczym (czerwona) płachta na byka 
zielony ze złości; zzielenieć ze złości 
żółty z gniewu; żółty ze złości 
NADZIEJA/OPTYMIZM 
patrzeć przez różowe okulary 
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różowe myśli; nadzieje; plany 




być w różowym humorze; być w różowym nastroju 
ROZPACZ/SMUTEK/MELANCHOLIA/ZGRYZOTA 
chodzić w czerni 
czarna rozpacz; czarna melancholia 
czarne myśli 
malować coś w czarnych kolorach 
patrzeć czarno na świat; patrzeć przez czarne okulary; czarno widzieć przyszłość; widzieć coś 
czarno/w czarnych kolorach, barwach  
zżółknąć ze zgryzoty 
STRACH 
biały jak ściana/jak papier/jak płotno/jak kreda/jak śmierć 
zielony ze strachu 
ZAWIŚĆ/ZAZDROŚĆ 
czarna zawiść 
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